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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
Los sistemas de información en las organizaciones modernas se han convertido en 
factores diferenciadores de éxito o fracaso en la gestión de la información para la toma de 
decisiones. Por ello, es necesario una adecuada Planificación Estratégica de Sistemas de 
Información (PESI) que permita alinear las metas, objetivos y procesos organizacionales, 
evitando así, el despliegue de sistemas que no cubren adecuadamente las necesidades 
estratégicas y solo responden a intereses particulares que poco aportan al desarrollo de 
la organización. 
El objetivo del presente trabajo es dar a conocer el proceso de identificación de los 
sistemas de información que se encuentran alineados con la estrategia organizacional, a 
través del caso de estudio de una institución de educación superior. Este proceso apropia 
la metodología de planeación estratégica Business System Planning for Strategical 
Alignment (BSP/SA), la cual se destaca por el análisis de los procesos, flujos de 
información y filosofía institucional. Resultado del estudio se evidencia un proceso 
metodológico que permitió distinguir una alta alineación estratégica sobre los sistemas de 
información identificados en la institución, además, fruto de este resultado se describen 
las técnicas y herramientas que lograron el objetivo deseado, a través del: análisis 
comparativo de metodologías PESI y su descripción, identificación y análisis de los 
procesos de la institución, análisis de los flujos de información, identificación de la 
arquitectura de información y el análisis de la alineación estratégica de los sistemas. Por 
último, se resalta el desarrollo del sistema SAO, sistema de información que articula y 
automatiza las tareas más complejas de la metodología BSP/SA, y brinda información 
valiosa para la toma de decisiones. 
 
Palabras clave: Planeación Estratégica de Sistemas de Información, PESI, BSP/SA, 




 Identificación de Sistemas de Información Utilizando la Metodologías BSP/SA – 




Information systems in modern organizations have become differentiating factors of 
success or failure in the management of information for decision making. For this reason, 
it is necessary to have an adequate Strategic Planning of Information Systems (PESI) to 
align the goals, objectives and organizational processes, avoiding the deployment of 
systems that do not adequately cover strategic needs and only respond to particular 
interests that do not contribute much to the development of the organization. 
The objective of this document is to present the process of identifying the information 
systems that are aligned with the organizational strategy, through the case study of an 
institution of higher education. This process appropriates the strategic planning 
methodology Business System Planning for Strategic Alignment (BSP / SA), which stands 
out for the analysis of processes, information flows and institutional philosophy. 
The result of the study shows a methodological process that allowed to distinguish a high 
strategic alignment on the information systems identified in the institution. In addition, this 
result describes the techniques and tools that achieved the desired objective, through: 
comparative analysis of PESI methodologies and their description, identification and 
analysis of the institution's processes, analysis of information flows, identification of the 
information architecture and analysis of the strategic alignment of the systems. Finally, it 
highlights the development of the SAO system, an information system that articulates and 
automates the more complex tasks of the BSP / SA methodology, and provides valuable 
information for decision making.     
 
Keywords: Strategic Information Systems Planning, SISP, BSP/SA, Business 
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Los sistemas de información juegan un papel importante en las organizaciones actuales, 
son parte sustancial para la gestión en lo que hoy se conoce como la sociedad de la 
información. Grandes son los volúmenes de datos que cualquier organización debe 
capturar, procesar y analizar, con el fin de aportar información valiosa para la toma 
decisiones. Los SI se han convertido en factores diferenciadores de éxito y/o fracaso en 
los entornos sociales y económicos, ya que estos son altamente competitivos (Goméz & 
Suaréz, 2010).  
La falta de planeación sobre el desarrollo de sistemas de información en las organizaciones 
hace que el desarrollo de los mismos se base en suplir una necesidad puntual, muchas 
veces sin interconectar sus procesos con respecto a las metas y objetivos de la 
organización (Pérez, 2010), desplegando así los sistemas sin ninguna directriz estratégica 
definida, causando reprocesos en el desarrollo de los mismos, aumentando los costos de 
implementación y no soportando adecuadamente los procesos misionales, estratégicos y 
de apoyo de cada organización para la generación de ventajas competitivas en el mercado 
en el que cada organización interactúa (Goméz & Suaréz, 2010). 
Bogotá es una ciudad con una alta competencia universitaria. La mayoría de ellas son 
pequeñas y medianas organizaciones, en comparación con las grandes universidades que 
tienen reconocimiento a nivel nacional e internacional. El uso de los sistemas de 
información en las instituciones de educación superior hace parte de un eje transversal de 
apoyo a cada uno de sus procesos internos, la correcta gestión de ellos permite articular 
los grandes volúmenes de datos y procedimientos para enfocarse propiamente en la 
calidad misma de los servicios ofrecidos a sus estudiantes y a la sociedad en general por 
medio de las áreas de extensión y proyección social, innovación e investigación de cada 
una de ellas.  
El presente trabajo de maestría busca identificar los sistemas de información que se 
encuentran alineados con la estrategia organizacional de una institución de educación 
superior, a partir del análisis de su filosofía institucional, procesos y flujos de datos. Para 
lograrlo, metodológicamente se establecieron 5 objetivos específicos articulados entre sí, 
los cuales permiten dar respuesta al objetivo general. A continuación, se describe el 
desarrollo de cada objetivo específico a través del contenido expresado en los capítulos 
del presente documento. 
En el primer capítulo, aproximación a las metodologías de planeación estratégica de 
sistemas de información se realiza una búsqueda y análisis sobre las metodologías más 
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utilizadas en esta área de conocimiento, y se indaga sobre el comportamiento que han 
tenido cada una de ellas a través del tiempo. Una pregunta que se busca responder es si 
se han creado o no nuevas formas de gestionar los procesos PESI en las organizaciones 
con el fin de establecer un panorama general que se pueda profundizar en el siguiente 
capítulo, y acote la identificación de alternativas posibles a utilizar en el caso de estudio de 
la institución de educación superior. 
En la descripción de las metodologías PESI se describen con mayor nivel de detalle las 
metodologías encontradas más relevantes. Además, se busca generar un marco 
comparativo que permita realizar un análisis de las metodologías descritas y sirva de 
instrumento para optar por una metodología u otra en la aplicación de algunas de sus fases 
en el caso de estudio. Es importante resaltar que la descripción detallada de las 
metodologías se realiza con el fin de brindar un aporte a través de la compilación 
bibliográfica encontrada para el uso de analistas del proceso PESI en sus diferentes 
proyectos.    
En el capítulo 2, arquitectura de los procesos de la institución de educación superior, se 
apropian las fases relacionadas a la identificación y análisis de los procesos de la 
metodología seleccionada en el capítulo anterior. Se inicia con la identificación de la 
filosofía Institucional de la unidad de estudio para indagar en las actividades misionales y 
estratégicas de la organización. También, se evidencia el proceso realizado para lograr la 
arquitectura de procesos, y se analiza con mayor detalle la interacción de los actores en 
cada uno de los procesos, identificando las respectivas responsabilidades.  
En el capítulo 3, identificación de la arquitectura de los sistemas de información y análisis 
de sus flujos, se profundiza cómo los procesos crean datos, y cómo éstos interactúan con 
el resto a través de su uso. Está interacción se conoce como el flujo de información de los 
procesos y permite identificar, a través de un proceso metodológico, la arquitectura de 
sistemas de información de la organización. 
En el capítulo 5, se analiza la alineación estratégica de los sistemas de información 
identificados en el capítulo anterior a través de una adaptación a la propuesta metodológica 
de la metodología BSP/SA, también se estudian los resultados obtenidos y se articulan con 













1. Aproximación a las 
metodologías para planeación de 
sistemas de información 
El objetivo de este capítulo es brindar una aproximación histórica y actual a los métodos 
de planeación estratégica de sistemas de información (de ahora en adelante PESI) en las 
organizaciones con el fin de contextualizar el desarrollo que han tenido los métodos PESI 
durante los últimos años en el área de conocimiento de los sistemas de información, y así 
brindar un panorama general que permita recopilar lo encontrado en la literatura y sea útil 
para identificar la metodología más apropiada para la unidad de estudio del presente 
trabajo de investigación; además de proveer información valiosa para los analistas de 
sistemas que quieran apropiarlos en los distintos entornos empresariales. El desarrollo del 
presente capítulo abarca el objetivo específico número 1 enmarcado en la propuesta de 
trabajo de grado (ver anexo D). 
La Planeación Estratégica de Sistemas de Información cada vez va adquiriendo mayor 
protagonismo dentro de las prioridades de los CIO en las organizaciones actuales, sin 
embargo, para otros todavía no es algo importante, y gastan considerables recursos y 
esfuerzos en la implementación de sistemas de información que no cubren 
adecuadamente las necesidades estratégicas en pro del beneficio de su organización 
(Naser Khani, Khalil Md Nor, Hossein Hakimpoor, Mojgan Bahrami, & Shahram Salavati, 
2011). Muchas de estas organizaciones no conocen las herramientas adecuadas para 
maximizar y potenciar los resultados deseados en la implementación de los sistemas de 
información, sin embargo, existe una gran variedad de métodos y perspectivas que motivan 
la alineación estratégica en la organización, apropiando sus objetivos a un conjunto de 
buenas prácticas que intentan sacar la mayor utilidad a la adopción de sistemas de 
información.  
La importancia de realizar un análisis de la literatura actual sobre los métodos PESI 
existentes es parte fundamental para comparar aspectos claves en el éxito del diseño de 
planes estratégicos que generen ventajas competitivas en la implementación de los 
sistemas de información. Es importante tener en cuenta que los desafíos a los que se 
enfrenta cualquier organización son los constantes cambios en las tecnologías de la 
información, y el rápido cambio de los negocios en un entorno totalmente impredecible. 
Esto ha sido el derrotero sobre el cual la disciplina de la planeación estratégica de sistemas 
de información ha ido evolucionando, y la cual se soporta en los planes organizacionales 
para apropiar ventajas competitivas. Tal como es evidenciado por Pita, Cheong, y Corbitt 
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(2014) las organizaciones que tuvieron un buen PESI, tuvieron pocos problemas en la 
elección del hardware que adquirieron y más efectividad en el desarrollo de sus planes. 
Dada la importancia y el impacto de los proyectos PESI en la organización, es importante 
tener en cuenta que el desarrollo exitoso del PESI dependerá de cómo se realiza el 
proceso de planeación. Este proceso de planeación es soportado por técnicas y 
metodologías (Ali, 2000), las cuales han sido desarrolladas con base en un contexto 
específico (Janice M Burn, 1991) y diversidad de variables. Es muy importante que la 
unidad de análisis sea examinada con el fin de identificar la metodología apropiada en la 
ejecución del proceso de planeación. 
Si algo se decía de las metodologías PESI a finales de los 90s es que eran muy complejas 
y/o consumían mucho tiempo (Ali, 2000). Muchas de estas metodologías se encuentran 
soportadas en el establecimiento de una dirección estratégica a largo tiempo, y requieren 
de un ambiente en lo posible estable. Es en ese ambiente estable en donde la mayoría de 
las metodologías PESI fallan según Ali (2000) y Basahel (2010), porque muchas veces la 
estrategia organizacional cambia con el fin de responder al entorno, y el constante cambio 
no solo es de la estrategia sino que también hace parte intrínseca de las tecnologías de la 
información, pues la innovación tecnológica que se implementa hoy, en un año, ya puede 
ser tecnología en obsolescencia. El mayor problema que señalan Ali (2000) y Basahel 
(2010), es la gestión del cambio, y la necesidad del uso de metodologías que comprendan 
las dinámicas que acontecen en el entorno de la organización y las TI. 
Es de gran importancia conocer las metodologías y técnicas que han desarrollado 
proyectos PESI en las organizaciones. Como se observó anteriormente es un factor crítico 
para el desarrollo de planes estratégicos de SI que busquen la generación de valor en el 
apoyo a la estrategia de negocio. Estas metodologías serán detalladas a continuación con 
el fin de entender sus dinámicas, además de indagar en las particularidades que más 
adelante permitirán conocer de manera formal la más adecuada en la identificación de los 
sistemas de información estratégicos para la unidad del presente estudio. 
1.1 Análisis de las Metodologías 
Encontradas 
El proceso de consulta de las metodologías utilizadas para desarrollar de manera formal 
el método de planeación PESI fue realizado a través de la búsqueda de artículos en bases 
de datos que describieran alguna metodología PESI, las bases de datos utilizadas fueron: 
Science Direct, IEEE, EBSCOhost, Scielo y Springer. Las palabras claves tenidas en 
cuenta fueron las siguientes: Method, Methodology, Techniques, Approach, framework, 
PESI, SISP, Strategic Information System Planning y Planeación Estratégica de Sistemas 
de Información; cabe aclarar que al momento de generar las frases de consulta se 
realizaron las combinaciones pertinentes entre las distintas palabras clave, con el fin de 
conocer las herramientas más utilizadas en la planeación estratégica de SI. Las palabras 
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Method, Methodology, Techniques, Approach, framework fueron utilizadas de manera 
indistinta para el presente estudio. 
Al indagar en la inmensa cantidad de resultados encontrados en cada búsqueda se 
observó que existían muchas referencias a metodologías, pero algunas sin ninguna 
información sobre su proceso y origen, es decir, solo eran mencionadas en los 
documentos. Al ver esta coyuntura se decidió tener especial atención y recopilar los 
artículos que referenciaran metodologías y en los cuales se explicara parte de su proceso 
formal, teniendo en cuenta además, información sobre su autor y año de publicación, esto 
último con el fin de indagar sobre el comportamiento histórico de la creación de nuevas 
metodologías. Así las cosas, el volumen de resultados disminuyó considerablemente, sin 
embargo, se encontró información valiosa y detallada para el uso en la presente 
investigación. Los resultados obtenidos de las metodologías encontradas se encuentran 
en la tabla 1 con su respectiva ocurrencia en las referencias bibliográficas. 
 
METODOLOGÍA AUTOR AÑO REFERENCIAS 
NOLAN STAGE MODEL – 
ETAPAS DE CRECIMIENTO 
Gibson and Nolan 1974 - 
1976 
(Steffensen & Zviran, 
1991) 
(McNurlin & Sprague, 
1998) 
 
BUSINESS SYSTEM PLANNING 
(BSP) 
IBM 1975 (Al-Aboud, 2011) 
(Corbitt, 2008) 
(Parada, 2007) 
(Romero & Romero, 2003) 
(Silvius & Stoop, 2013) 
(Lederer & Sethi, 1988) 
STRATEGY SET 
TRANSFORMATION 
King 1978 (Steffensen & Zviran, 
1991) 
CRITICAL SUCCES FACTOR 
ANALYSIS (CSF) 
Rockart 1979 (Al-Aboud, 2011) 
(McNurlin & Sprague, 
1998) 
 




James Martin 1982 (Lederer & Sethi, 1988) 




(Silvius & Stoop, 2013) 
STRATEGIC GRID McFarlan and 
McKennedy 
1983 (Steffensen & Zviran, 
1991) 
CUSTOMER RESOURCE LIFE 
CYCLE (CRLC) 
Ives & Learmonth 1984 (Steffensen & Zviran, 
1991) 
VALUE CHAIN ANALYSIS Michel Porter 1984 (Steffensen & Zviran, 
1991) 
(Al-Aboud, 2011) 




Davis & Olson 1985 (Steffensen & Zviran, 
1991) 
STRATEGIC FIT WITH 
ORGANIZATIONAL CULTURE 
Davis and Olson 1985 (Steffensen & Zviran, 
1991) 
STRATEGIC THRUSTS Wiseman 1985 (Steffensen & Zviran, 
1991) 
PORTFOLIO MANAGEMENT Moskowitz 1986 (Steffensen & Zviran, 
1991) 
STRATEGIC SYSTEM PLANNING 
(SSP) 
Robert Holland 1986 (Al-Aboud, 2011) 
(Lederer & Sethi, 1988) 
 




REEINGINEERING Michel Hammer 1990 (Steffensen & Zviran, 
1991) 








2007 (Fergerson & Products, 
2012; Surmsuk & 
Thanawastien, 2007) 
Tabla 1. Metodologías de Planeación Estratégica de SI. 
 
Uno de los objetivos de la búsqueda pretendía encontrar nuevas metodologías PESI que 
definieran un proceso formal en lo que se refiere a la planeación estratégica de SI, sin 
embargo, los resultados obtenidos evidencian que hubo un auge de creación de estas 
herramientas entre los años 74s y 90s, posterior a estas fechas son pocas las evidencias 
(con los criterios establecidos) de nuevas formas de acompañar tal proceso (ver la 
siguiente gráfica).  
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Ilustración 1. Gráfica de Metodología vs Año de Publicación 
Artículos de los últimos 10 años que evidenciaban el acompañamiento en los procesos 
PESI por metodologías, en su mayoría referenciaban el uso de las metodologías creadas 
a mediados de los 70s y comienzos de los 90s. Estos resultados cuestionan el objetivo 
planteado inicialmente, pues son pocas las metodologías no clásicas utilizadas en los 
últimos años. En la siguiente gráfica se explicita este comportamiento. 
1974 1975
1978 1979 1980
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Ilustración 2. Ocurrencias de las referencias a las metodologías en artículos por año de publicación. 
Es importante resaltar que las metodologías más referenciadas según los resultados 
obtenidos de los proyectos PESI en los últimos años son: BSP, information engineering, 
method/1, entre otras. Sin embargo, el análisis realizado por Corbitt (2008) señala buenos 
resultados en el desarrollo de procesos PESI a través del uso de la metodología Fuzzy 
congnitive maps, pero al contrastar con el estudio se encontró poca evidencia de su 
apropiación en proyectos reales. Esta metodología será descrita más adelante con el fin 
de indagar en los aspectos más relevantes evidenciados por Corbitt. 
En  Fergerson y Products (2012) se hace referencia a una metodología particular creada 
en el 2007 por Surmsuk y Thanawastien (2007) llamada Integrated Strategic Information 
System Planning denotada por las siglas IBSP. Esta fue la única metodología con menos 
de 10 años que arrojó el proceso de búsqueda, y de la cual existe evidencia clara, esto es 
importante pues se encontraron metodologías con referencias más recientes, pero de las 
cuales se desconoce con detalle su proceso, etapas y fases.  
La evaluación del impacto sobre los objetivos estratégicos posterior a la implementación 
de los proyectos, ha permitido analizar el éxito de los métodos PESI en las organizaciones 
modernas. Cada vez más son referenciados los procesos PESI como un proceso complejo 
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En (Silvius & Stoop, 2013) se hace un comparativo entre los procesos PESI y su éxito, dos 
de las conclusiones más relevantes del estudio realizado en Australia, son: 
• La especificidad y comprensión de las estrategias, metas y decisiones en una 
organización tienen un efecto positivo sobre el éxito de los PESI. 
• Siguiendo con rigurosidad una metodología PESI no parece tener un efecto positivo 
en el éxito de los proyectos y los resultados esperados. 
 
Con base en las conclusiones del estudio, el éxito de los procesos PESI va de la mano con 
la definición de una estrategia clara, lo cual es una de las tareas más difíciles en las 
organizaciones de hoy, cada vez más el entorno empresarial se expone a constantes 
cambios, suele ser inestable, y es allí donde se debe poner especial atención a la 
metodología a utilizar. A lo enunciado anteriormente se suma que gran parte de las 
metodologías que se han utilizado actualmente tiene sus raíces en la década de los años 
80’s, en donde el entorno empresarial de la época seguramente no era como el de hoy. 
Quitando del análisis de fracaso en los procesos PESI las falencias técnicas del personal 
en la apropiación de la metodología, o de la organización en la definición de su estrategia. 
Es conveniente resaltar en futuras investigaciones la creación de nuevas metodologías 
que apropien las buenas prácticas de las metodologías clásicas, y adapten conceptos 
como planeación por escenarios, buscando abordar de manera clara los grandes 
problemas en los procesos PESI con el fin de maximizar su efectividad en las 
organizaciones. 
Por último, es notable destacar la metodología de los autores Surmsuk & Thanawastien 
(2007) pues destacan la adopción de dos grandes técnicas clásicas con el fin de suplir sus 
falencias y mejorar los resultados en la práctica. Es un muy buen camino a seguir en un 
área de conocimiento importante para las organizaciones de hoy, la cual requiere una 
actualización de sus procesos de planeación dadas las dinámicas actuales de los entornos 
organizacionales. 
1.1.1 Limitaciones 
Dada la naturaleza de la investigación realizada es necesario evidenciar las limitaciones 
que hacen parte del estudio, estas se enmarcan a continuación: 
• A pesar de que los artículos utilizados proceden de las bases de datos más 
utilizadas en esta área, se desconocen los artículos que se encuentran fuera de 
las bases de datos mencionadas.  
• Es probable no tener acceso a las metodologías que desarrollan el proceso de 
planeación en el entorno empresarial al no ser documentadas en artículos 
académicos. 
• Teniendo en cuenta que el área del conocimiento de la planeación estratégica de 
sistemas de información es un área con bastante trayectoria, los artículos 
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obtenidos hacen parte de una aproximación a las metodologías y/o herramientas 
utilizadas para acompañar dicho proceso, el cual se encuentra limitado por el uso 
de las palabras clave y la formula construida al momento de realizar la consulta. 
• Los procesos formales de las metodologías más antiguas encontradas en los 
artículos son descripciones de investigadores que no necesariamente fueron 
quienes las crearon. Esto se debe a que las bases de datos indexadas no cuentan 
con el artículo original. 
A pesar de las limitaciones mencionadas cabe aclarar que los artículos obtenidos 
provienen de fuentes científicas con alta veracidad y credibilidad en el entorno nacional e 
internacional. 
1.2 Descripción de las metodologías PESI 
Habiendo abordado el bagaje histórico y actual de las metodologías PESI, es hora de 
entrar en detalle en la descripción de los procesos formales de las metodologías más 
representativas de la sección anterior. A continuación, una breve descripción de las más 
importantes según su frecuencia de referenciación en los artículos académicos.  
1.2.1 Modelo de estados de Nolan (Nolan Stage 
Model) 
Gibson y Nolan en el año 74 (Steffensen & Zviran, 1991) fueron los primeros en proponer un 
modelo de madurez por etapas, el cual estaba descrito inicialmente en 4 fases. En el 76 
ajustan el modelo agregando dos fases más. Este modelo resalta los estados a través de 
los cuales una organización gestiona de manera estratégica los SI, la concepción de la 
estrategia en la implementación de los SI radicaba en desarrollar un sistema de 
información que reflejara a la organización en términos de los datos y sus flujos. Las 6 
fases del modelo son las descritas a continuación  (Steffensen & Zviran, 1991):





Ilustración 3. Modelo de madurez por etapas. Basado en (Steffensen & Zviran, 1991). 
Para cada fase enmarcada anteriormente, Nolan evidencia una serie de procesos de 




• Sistemas Operacionales de bajo nivel, automatizaban algunas áreas funcionales, tales
como la contabilidad y algunas tareas administrativas.
Estado II -
Contagio
• Durante esta fase la organización motiva la innovación y el crecimiento de las
aplicaciones por computador.




• En este estado ocurre un cambio, se pasa de la gestión de las aplicaciones por
computador a gestionar los recursos de datos. Los ejecutivos se empiezan a cuestionar
sobre cuál es la mejor forma de utilizar la información que se tiene a la mano. Hay una
restructuración de los SI con base en la función y actividad de los datos. Hay un
crecimiento en la importancia de los SI dentro de la organización.
Estado IV -
Integración
• Se resalta la importancia de apropiar tecnología nueva en la organización para suplir los
requerimientos del negocio. Los usuarios comienzan a percibir un mayor incremento en el




• La administración de datos en esta fase es lograda en toda la organización
Estado VI -
Madurez
• En esta fase el portafolio de aplicaciones esta completo. La estructura de los sistemas de
información es un reflejo de la organización, así como sus flujo de información.
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Ilustración 4.  Estados de crecimiento. Tomado de (Steffensen & Zviran, 1991). 
El modelo de estados de Gibson y Nolan provee un framework que permite determinar las 
fases y/o el nivel de crecimiento de una organización en la dimensión de los SI. Es 
importante tener en cuenta que el análisis de crecimiento es en últimas lo que permitirá 
proveer el desarrollo de la estrategia de los SI. En el 79 (Steffensen & Zviran, 1991) una 
actualización al framework muestra cinco directrices a tener en cuenta para gestionar el 
crecimiento de los SI en la organización. Estas son: 
• Reconocer lo fundamental en la transición de la gestión del computador a la gestión 
de los recursos de datos. 
• Reconocer la importancia de la apropiación de las tecnologías para gestionar los 
datos. 
• Identificar las fases de las unidades organizacionales con el fin de realizar 
seguimiento a las actividades de los SI. 
• Desarrollar un plan estratégico que aborde cada uno de los niveles de la 
organización. 
• La importancia de definir un comité directivo de trabajo en el que se tomen 
decisiones acerca de los SI. 
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Nolan sugiere que para desarrollar una planificación estratégica efectiva deben tenerse 
en cuenta el siguiente proceso, que consta de tres pasos: 
 
Ilustración 5. Proceso de planeación estratégica según Nolan. 
Una de las ventajas del modelo anteriormente planteado es la definición de las etapas de 
los estadios de madurez, lo que permite establecer un estado actual (AS IS) y así buscar 
el estado deseado (TO BE). Sin embargo, en la descripción encontrada en  Steffensen y 
Zviran (1991) no se menciona el cómo realizar la transición, pues el modelo identificado se 
enfoca en entregables, es decir, en lo que debería tener la organización en cada estadio.  
1.3 Transformación del conjuto de 
estrategias (Strategy Set 
Transformation - SST) 
Esta metodología permite realizar la planeación estratégica de sistemas de información, y 
la resume como el proceso de traducción del grueso de las estrategias de la organización 
en estrategias de sistemas de información. Tal como se expresa en (Steffensen & Zviran, 







determinar la fase en



















de crecimiento de SI
para los próximos
tres a cinco años,
detallando el plan
para cada uno de los
procesos de
crecimiento.
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Ilustración 6. Componentes de SST. 
 
El proceso general de la metodología está compuesto por los siguientes pasos (Steffensen 
& Zviran, 1991): 
 
Ilustración 7. Pasos base de la metodología. 
1.3.1  Identificación de la Estrategia 
Organizacional 
La primera fase es la identificación e interpretación de la estrategia organizacional, sin 
embargo, en caso de no tener una estrategia correctamente definida el autor de la 
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Ilustración 8. Proceso metodológico para la definición de la estrategia. 
Posterior al análisis anterior es necesario validar la información obtenida con la alta 
dirección con el fin de obtener la alineación estratégica necesaria para la organización. 
1.3.2  Transformar la estrategia organizacional en 
las estrategias de SI 
La transformación es realizada por los analistas de los SI quienes son familiares con las 
características, configuraciones, y atributos de los SI. El proceso involucra la identificación 
de los elementos estratégicos de SI por cada elemento dentro de la estrategia 
organizacional. Este cruce relacional permite obtener un gran conjunto de alternativas que 
deben ser filtradas y aprobadas por la gerencia. La salida de este proceso es el conjunto 
de estrategias de los SI. 
Una de las características de esta metodología es asumir que del plan estratégico 
organizacional se puede traducir para definir el plan estratégico de SI. La principal 
desventaja de esta metodología según Steffensen y Zviran se debe a que es bastante 
conceptual y normativo, ya que no se brinda el detalle del cómo se logra tal alineación 
(Steffensen & Zviran, 1991).  
Cabe resaltar que debido a la fecha de publicación de la metodología no fue posible 
encontrar el artículo en el que se detallan sus especificaciones y por ende se describe un 
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1.4 Estrategia competitiva (Competitive 
Strategy) 
En Steffensen y Zviran (1991) se describe la metodología Competitive Strategy de Porter 
creada en 1980 la cual enmarca las grandes estrategias competitivas de una organización, 
sin embargo estas no se centraban en los SI y por ello Wetherbe ocho años después es 
quien traduce las estrategias genéricas de Porter a estrategias más detalladas para el 
despliegue de los SI en una organización. 
Esta metodología se centra en la estrategia organizacional buscando entender los 
usuarios, la industria y sus competidores, a través de la generación de actividades que 
logren una ventaja competitiva en los siguientes ámbitos: liderazgo en precio, 
diferenciación y focalización. A partir de la definición de la estrategia organizacional se 
determina la estrategia de los SI. A continuación, se determina la relación de cada una de 
las estrategias de Porter con las de los SI (Steffensen & Zviran, 1991): 
Estrategia de Porter Relación estratégica SI 
Diferenciación en costos (Ser un 
proveedor de bajos costos ) 
Tecnologías de SI que apoyen esta 
estrategia competitiva. Ejemplo: 
• Disminuir los puestos operativos 
por medio de la automatización. 
• Reducción de costos de inventario. 
Diferenciación de producto o servicio Tecnologías de SI que puedan agregar 
características a los productos o servicios. 
Un Ejemplo: Mantener registros de todas la 
compras libres de impuestos de los clientes 
con el fin de enviarles un correo con dicha 
información para el momento en que 
tengan que presentar una declaración de 
impuestos. 
Focalización sobre un nicho de 
mercado 
Tecnologías de SI que puedan identificar 
clientes específicos con necesidades 
específicas. Un ejemplo de esto es la 
empresa de muebles Ikea cuyo nicho son 
las familias jóvenes y a quienes realiza 
seguimiento a través de un CRM e indaga 
sobre sus gustos con el fin de crear 
productos ajustados a sus necesidades.  
Ilustración 9. Relación de las estrategias de Porter con las de los SI. 
La metodología Competitive Strategy es una metodología que realiza un análisis Top – 
Down a partir de la estrategia organizacional para definir el apoyo de los SI. En esencia es 
una metodología estrictamente relacionada a la estrategia organizacional y poco 
estructurada, pues no evidencia criterios claros en la planificación de los SI a los ya 
mencionados. 
En (Steffensen & Zviran, 1991) se resalta que a partir de esta metodología se ha 
identificado que la estructura de los SI en una organización se encuentra determinada por 
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su estrategia competitiva. Según un estudio realizado por Tavakolian como se menciona 
en (Steffensen & Zviran, 1991) se especula que una estrategia competitiva conservadora 
ejerce presión por la centralización de las responsabilidades de los IS, mientras que una 
estrategia competitiva agresiva ejerce más presión por la descentralización de las 
responsabilidades de los SI. 
1.5 Mapas cognitivos difusos (Fuzzy 
Cognitive Maps - FCMs) 
Fuzzy Congnitive Maps o FCMs como es conocida por sus siglas en inglés es un enfoque 
que se da a conocer en 1999 por dos investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología 
de la Universidad de Manchester (UMIST Department of Computation) D. Kardaras y B. 
Karakostas. Este enfoque acompaña los procesos PESI en las organizaciones buscando 
alinear los negocios y las perspectivas de IT, con el fin de evidenciar oportunidades de 
desarrollo de sistemas información. Para esa época FCM era una técnica creada por 
Dickerson y Bart Kosko en 1994 la cual servía para resolver problemas de toma de 
decisiones, formulación de políticas y estructurar sistemas complejos; a través de la 
búsqueda de relaciones con acontecimientos causales, actores, valores, objetivos y 
tendencias en un sistema de retroalimentación difuso (Dickerson & Kosko, 1994). En ese 
entonces tal como mencionan Kardaras y Karakostas en su artículo, sugieren utilizar FCM 
como un enfoque de modelado alternativo que permite ser usado para simular el proceso 
PESI en una organización (Kardaras, 1999). 
Una de las más grandes fortalezas del modelo propuesto por Kardaras y Larakostas está 
en simular y evaluar importantes caminos alternativos para usar las tecnologías de la 
información en orden a mejorar el desempeño organizacional, el cual es logrado gracias al 
apoyo de modelos computacionales y a sus 165 variables y 210 relaciones que tienen 
como base el entorno empresarial y el de las tecnologías de la información. Este modelo, 
es resultado del análisis de la literatura PESI, casos de estudio, frameworks teóricos e 
información valiosa adquirida en la experiencia práctica; es esto lo que da credibilidad y 
validez al modelo planteado en el contexto organizacional (Kardaras, 1999). 
El FCMs surge como una alternativa a las problemáticas planteadas por los modelos PESI 
de la época, ya que simplificaban la complejidad del proceso PESI, generalizando los 
estudios y aplicándolos en contextos en los que no eran apropiados. Esta generalización 
y simplificación de varios de los modelos de la época evidenciaba la necesidad de utilizar 
una técnica que se ajustara de manera adecuada a los entornos y necesidades particulares 
de cada organización e industria, y es así como lo señalan Kardaras y Larakostas al definir 
la gran cantidad de variables y relaciones al evidenciar que el proceso PESI es un proceso 
complejo que de no abordarse de manera adecuada tenderá al fracaso (Kardaras, 1999). 
El modelo permite a los responsables de la planificación mejorar el desempeño 
organizacional gracias a la planeación por escenarios y a los distintos caminos de aplicar 
las tecnologías de información en la organización (Kardaras, 1999). Es de gran importancia 
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conocer que dadas las naturalezas de los mapas cognitivos difusos se pueden establecer 
y crear nuevas relaciones que se ajusten aún más al desempeño organizacional con base 
en el modelo planteado, lo que permitirá llevar el desarrollo del proceso PESI al éxito y así 
evitar el maximizar los resultados esperados. 
1.5.1  Descripción del modelo 
Es importante precisar la naturaleza del modelo, ya que en él existen dos tipos de 
elementos básicos, estos son: los conceptos y las creencias causales. Estos elementos 
son la esencia del modelo, a continuación se describen cada uno (Kardaras, 1999): 
• Conceptos: Los conceptos en los mapas cognitivos son representados como 
variables. Las variables que causan un cambio son denominadas variables 
causales, mientras que las que se encuentran sometidas al efecto de la variable 
causal son llamadas variables efecto. Las variables pueden ser de distintos tipos: 
o Continuas: Aquellas que se refieren a alguna cantidad. 
o Ordinales: Son las que permiten una jerarquía de importancia. Un ejemplo 
de ellas puede ser cuando requerimos más o menos de algo. 
o Dicotómicas: Son aquellas que están divididas en dos partes, pueden 
expresarse como la existencia o no de algo. 
• Creencias causales: Un conector que se encargan de vincular dos conceptos a 
través de la definición del grado de afectación entre las variables, puede ser positivo 
o negativo y evidencia la dirección del cambio. 
El siguiente ejemplo explicita el uso de los conceptos y permite distinguir la variable causa 
y efecto: 
La Presencia en redes aumenta la Visibilidad de la marca 
El concepto “Presencia en redes” es la variable causa, la cual afecta de manera positiva a 
través del conector “aumenta” a la variable efecto “Visibilidad de la marca”. A continuación, 
se describe el ejemplo anterior a través de un mapa cognitivo el cual enmarca el mismo 
comportamiento. 
 
Ilustración 10 Ejemplo de un nodo básico de un mapa cognitivo. Fuente: Elaboración propia. 
El modelo FCM en sus variables y conectores plantea una estrecha relación entre los 
conceptos relevantes de la planeación estratégica organizacional y las tecnologías de la 
información. Haciendo uso de relaciones basadas en pesos lingüísticos difusos el modelo 
provee una herramienta a los responsables del proceso de planificación para expresar de 
manera más práctica el modelo PESI a desarrollar (Kardaras, 1999). A continuación, se 
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I. Especificando los pesos difusos 
Los pesos difusos son un valor que se pueden especificar sobre las creencias causales (o 
conectores) el cual permite especificar la magnitud del cambio que implica una variable 
causal sobre una de efecto. Se llama difuso porque dicho valor se pasa sobre una función 
o se “normaliza” con el fin de mantener las proporciones de los pesos que afectan los 
conectores. Son los responsables del proceso de planificación asignar un valor de 
afectación sobre el conector de acuerdo a las variables que se encuentran involucradas 
(Kardaras, 1999).  
Existen distintas formas de asignar el impacto entre las variables involucradas, los 
llamados mapas cognitivos ponderados son aquellos que utilizan signos positivos o 
negativos para definir el grado de afectación entre las variables involucradas, también, 
para agregar un mayor grado de detalle o especificación al modelo se le puede agregar 
una magnitud a cada relación con el fin de establecer que tan grande es el impacto. A 
continuación dos mapas cognitivos ponderados que enmarcan esta dinámica (Kardaras, 
1999).  
 
Ilustración 11. Mapa cognitivo ponderado de las opciones para incrementar la competitividad 
organizacional. Tomado de: (Kardaras, 1999) 
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Ilustración 12. Mapa cognitivo ponderado de las opciones estratégicas de eficiencia 
interorganizacional. Tomado de: (Kardaras, 1999) 
El modelo propuesto por Kandaras y Larakostas propone el uso de pesos difusos 
lingüísticos, esto quiere decir que en vez de asignar magnitudes numéricas a las creencias 
causales, asignan una categoría ordinal que establece el impacto normalizado dentro de 
una escala predefinida para hacer más fácil el proceso de asignación del impacto a los 
responsables (Kardaras, 1999). 
Los autores proponen a los responsables de la planificación responder la siguiente 
pregunta durante el modelado al momento de valorar cada relación de creencia causal: 
¿Con qué firmeza creemos que existe una relación causal entre la variable (X) y la 
variable (Y)? 
Ahora, luego de responder esa pregunta se debe asignar el peso correspondiente según 
la función de peso propuesta: 
𝑄 𝑝 = {𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜, 𝐷é𝑏𝑖𝑙, 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎, 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒}	(Kardaras, 1999) 
Los autores agregan que las categorías definidas tienen una jerarquía de importancia 
(categorías ordinales) de la siguiente manera: 
{𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 < 𝐷é𝑏𝑖𝑙 < 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 < 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒} 
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II. Especificando la relación de causalidad 
Los autores definen dentro del modelo una serie de tipos de relaciones causales que 
permiten identificar cuando una relación es falsa o se infiere, permitiendo así controlar la 
propagación de cada uno de los efectos en las relaciones adyacentes y evitando la 
generación de premisas incorrectas en el modelo. Los tipos de las relaciones son: 
𝑄 𝑟 = {𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎, 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒, 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝑀ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒, 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝑑𝑒_𝑃𝑎𝑟𝑎𝑟_𝑙𝑎_𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛	} 
(Kardaras, 1999) 
Las relaciones se detallan gráficamente en los mapas cognitivos difusos de la siguiente 
manera: 
 
Ilustración 13. Convención gráfica de las relaciones causales. Tomado de: (Kardaras, 1999). 
Los autores expresan unas reglas de aplicación de cada una de las relaciones sobre las 
variables que se deben tener en cuenta, y las cuales se pueden precisar en (Kardaras, 
1999). Un ejemplo gráfico del uso de las relaciones son los siguientes: 
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Ilustración 14. Parte de un FCM con varios tipos de relación. Tomado de: (Kardaras, 1999) 
 
Ilustración 15. Parte de un FCM sobre algunas actividades de IT. Tomado de: (Kardaras, 1999) 
Kandaras y Larakostas enseñan un ejemplo de un modelado completo sobre el servicio al 
cliente utilizando los aspectos enunciados anteriormente, si bien el proceso para lograrlo 
tiene sus dificultades, el resultado obtenido es de gran ayudar a la hora de focalizar la 
estrategia y analizar los distintos caminos para conseguirla. Una de las mayores 
necesidades que resaltan los responsables del proceso de planificación es el de tener una 
herramienta que les permita ver de manera general el problema que abordan, y el modelo 
FCM en ese aspecto aporta en gran medida al análisis de los problemas no estructurados 
a resolver en un área tan compleja. A continuación, el modelo planteado. 
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Ilustración 16. Modelo del servicio al cliente a través de FCM. Tomado de: (Kardaras, 1999) 
III. Análisis de la decisión 
La finalidad del modelado de los problemas PESI a través de la técnica FCM recae en la 
facultad que le da al responsable de la planificación de aplicar distintas técnicas de 
simulaciones sobre el modelo para obtener los distintos escenarios o rutas, que no son 
más que la relación de los nodos que se encuentran interconectados los cuales evidencian 
los caminos hacia el objetivo o efecto que se quiere lograr, generando así, un modelo de 
planeación por escenarios, pues ofrece puntos de vista alternativos del futuro al obtener 
diferentes perspectivas con base en las relaciones causales.  
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La identificación de los sistemas de información recaen en la experticia del responsable 
del proceso al identificar de manera adecuada la relación de los mismos con la estrategia 
(Rockart, 1979)modelo. 
1.6 Factores críticos de éxito (Critical 
Success Factors -CSFs)  
Mucho se ha escrito en la literatura PESI sobre la metodología CSF creada por Rockart en 
el 79. Han pasado ya más de 30 años, y es inevitable no hablar de las metodologías PESI, 
sin hablar de CSF. Esta metodología se enfoca en las necesidades puntuales del negocio, 
o mejor, factores críticos de éxito, para tener un punto de partida que le permita a la 
organización identificar las necesidades de información que serán soportadas a través del 
desarrollo de sistemas de información. 
Lo que entiende Rockart sobre factores críticos de éxito son las áreas más representativas 
de la organización que deben marchar bien para asegurar la competitividad de la misma 
en orden al cumplimiento de las metas estratégicas definidas (Rockart, 1979). Explicado 
de otra manera, los CSF son todas las actividades de negocio con las que se debe tener 
especial atención porque enmarcan el éxito en el desarrollo de la estrategia a desarrollar 
con base en una perspectiva de análisis interna y externa de la organización, en esta última 
se deben tener en cuenta las industrias, el mercado, las políticas gubernamentales, el 
impacto ambiental, etc.  
Esta metodología brinda una herramienta para acompañar a los directores a enfocarse en 
las actividades que generan verdadero valor a la búsqueda de la eficiencia y efectividad 
empresarial, las cuales repercuten en el aumento de la competitividad y por ende, le 
permiten a la organización sobrevivir en el medio. Un punto de vista interesante de la 
metodología es la focalización en las actividades que entregan valor, lo que permite 
desarrollar mecanismos (sistemas de información) que permitan una adecuada gestión de 
las mismas para que el éxito empresarial se construya a partir de los pequeños logros de 
cada una de las áreas con especial atención. 
1.6.1  Descripción de la metodología 
Jenster en (Jenster, 1987) describe la metodología haciendo énfasis en la información, es 
decir, cómo el análisis de los factores críticos de éxito evidencian las necesidades de 
información de los directores para lograr los objetivos propuestos. Es así como las 
necesidades de información permiten la identificación de los Sistemas de Información 
alineados a la estrategia organizacional. El proceso de planeación que describe Jenster 
consta de los siguientes 9 pasos: 
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Ilustración 17. Pasos de la metodología CSFs. Elaboración propia. Basado en: (Jenster, 1987) 
I. Estructura del diseño del proceso de planeación 
En este primer paso el autor sugiere estructurar a los responsables de la planeación con 
el fin de crear una serie de comités que permitan articular y segmentar las decisiones a 
tomar dentro del desarrollo del proceso de planeación, se sugiere crear un comité principal 
en el que los altos ejecutivos provean su perspectiva estratégica y un comité de mandos 
medios que se encarguen de articular con el personal operativo las necesidades con el fin 
de servir como puente para la identificación de los factores relevantes. 
II. Determinar los elementos que influenciarán el éxito 
En este paso se debe revisar el presente de la organización en busca de la posición futura 
que ella quiere lograr, para ello el autor propone una serie de áreas que los encargados 
del proceso pueden tener en cuenta al identificar el lugar al que desea llegar la 
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Ilustración 18. Características para el análisis. 
Una de las herramientas para acompañar este paso es la matriz de impacto (ver la 
siguiente ilustración) la cual les permite a los responsables de la planificación evaluar la 
información de los elementos potenciales de la organización que se van analizando con el 
entorno a fin de ponderarlos teniendo en cuenta su impacto. 
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III. Desarrollar o revisar el plan estratégico 
En este punto es necesario revisar el plan estratégico, o si no se tiene desarrollarlo, pues 
es el momento adecuado para refinarlo teniendo en cuenta el paso anterior. El autor 
sugiere unas preguntas orientadoras, estas son: 
• ¿Qué mercados queremos abarcar? 
• ¿Qué valores corporativos queremos apropiar? 
• ¿Qué tipo de organización queremos ser? 
• ¿Qué dinámicas al interior de la organización queremos mejorar? 
• ¿A qué tipo de actividades queremos dedicarnos? 
• ¿Cómo podemos ser más competitivos? 
Se trata de concretizar los objetivos y las metas a lograr con base en identificación de las 
oportunidades, debilidades, falencias y fortalezas. 
IV. Identificar los factores críticos de éxito 
Los factores críticos de éxito en palabras del autor son el número limitado de factores 
importantes para el éxito de la estrategia. Ellos son el número limitado de áreas las cuales 
deben ser monitoreadas para asegurar el éxito de la ejecución de los programas 
estratégicos de la empresa (Jenster, 1987). Los factores críticos de éxito permiten focalizar 
el uso de los recursos de la empresa, entre ellos el más importante talento humano, con el 
fin de asignar recursos especiales que cumplan los objetivos deseados. 
Los requerimientos más importantes que debe tener un factor crítico de éxito según su 
autor: 
• Debe reflejar el éxito de la estrategia definida. 
• Debe expresar parte de la estrategia. 
• Debe tener un responsable claro con el fin de focalizar la consecución de 
objetivos. 
• Debe ser específico y/o medible.  
V. Determinar los responsables 
El autor señala que una de las tareas más importantes para lograr los objetivos deseados 
de los factores críticos de éxito se deben seleccionar los colaboradores claves de acuerdo 
a su experticia en cada campo, es importante tomarse el tiempo necesario para ello pues 
son quienes desarrollarán la estrategia. En el siguiente ejemplo, Jenster resalta la relación 
entre cada factor crítico de éxito y sus respectivos responsables para desarrollar una 
estrategia de bajos costos en una compañía manufacturera (Jenster, 1987). 
Ø Costos de fabricación – Reducción en un 22 porciento 
o Vicepresidente de operaciones. 
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o Jefe de contabilidad de costos. 
o Supervisor de planta. 
o Gerentes de planeación de la producción. 
Ø Servicio al cliente  
o Vicepresidente de ventas y marketing 
o Gerente de distribución 
o Gerentes de la planeación de la producción 
o Gerentes del departamento de servicio 
Ø Nuevos productos de “bajo costo” 
o Vicepresidente de ventas y marketing 
o Analista de mercado. 
o Gerente de desarrollo de productos. 
Ø Crecimiento en ventas del 14 porciento 
o Vicepresidente de ventas y marketing 
o Gerente de publicidad 
o Cuatro vendedores con experiencia 
Ø Desarrollo de la fuerza de trabajo 
o Vicepresidente de personal 
o Gerente de capacitaciones y desarrollo 
VI. Seleccionar los Indicadores de desempeño estratégicos (SPI) 
Los factores críticos de éxito permiten identificar los SPIs, pues a través de los indicadores 
los directivos pueden realizar seguimiento a corto plazo sobre las metas a lograr por cada 
uno de los responsables. Según el autor, los indicadores de desempeño permiten motivar 
a los responsable en el logro de sus objetivos al identificar de manera clara el grado de 
avance o impacto sobre la dimensión estratégica a trabajar. Dada la importancia de estos 
indicadores, es necesario que los SPIs cuenten con los siguientes aspectos: 
Ø Operacionales: Deben centrarse en una acción en particular y proveer información 
para su control. 
Ø Indicar el desempeño deseado: Los SPIs deben ser medibles y tener el nivel de 
desempeño que se quiere lograr con cada uno. Esto podría verse como la meta. 
Ø Participación de los colaboradores: Es importante que se tenga en cuenta la 
opiniones de los colaboradores en la identificación de los indicadores, pues son 
ellos quienes conocen la operación y deben ser tenidos en cuenta dentro del 
proceso. 
Ø Confiables: Es importante utilizar el tipo de medida adecuada para medir los 
indicadores, es tarea del comité ejecutivo identificar las más apropiadas pues en 
algunos casos puede ser una tarea compleja. Esta es una tarea clave, ya que la 
métrica del indicador proveerá una medida confiable o no al momento de realizar 
el control por los responsables para la toma de decisiones. 
Ø Oportunos: El tiempo de captura de la información sobre el seguimiento de los 
indicadores debe ser oportuno. Este debe ser congruente con la necesidad del 
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responsable al momento de realizar el seguimiento para tomar decisiones. La 
información sobre el seguimiento de un indicador que es compleja de obtener, 
probablemente no esté disponible para el momento adecuado de toma de 
decisiones. 
Ø Simples: Teniendo en cuenta el aspecto anterior es importante evitar el uso de 
mecanismos muy elaborados o complejos al medir los indicadores, pues estos no 
siempre funcionan como deberían y pueden llegar a confundir a los responsables 
desviándolos del verdadero foco de atención. 
Jenster, sugiere que después de identificar los indicadores se realice una verificación de 
la fuentes de información tanto internas como externas que necesita cada uno para obtener 
el reporte de seguimiento. Además, sugiere la construcción de un tablero de control en el 
que de manera generar se tenga un panorama del seguimiento sobre los indicadores, y 
sirva de apoyo al comité directivo  (Jenster, 1987). 
VII. Desarrollo de los procedimientos/sistemas para la obtención de la 
información 
Según el autor son tres los pasos que permitirán traducir los requerimientos de información 
de un negocio moderno a un sistema de reportes debidamente formalizado al interior de la 
organización y sobre el cual se apoya la alta dirección para realizar el seguimiento al 
desempeño de la organización; estos pasos son los siguientes (Jenster, 1987). 
Ø Planeación estratégica de la información: Este primer paso consiste en elaborar 
un plan de información estratégico para el equipo administrador. Para desarrollarlo, 
es necesario evaluar la brecha entre la información que se tiene disponible hoy y 
la requerida para realizar el seguimiento al desempeño de los CSFs a través de los 
SPIs y los factores operativos de éxito (OSFs). Las características de todo plan son 
identificar el as is y proyectar lo que la organización debe realizar para llegar al to 
be. En esta etapa se proyectan las acciones necesarias para cubrir las necesidades 
de información que actualmente la organización no tiene, por medio de la 
identificación de los sistemas de información. 
Ø Plan preliminar de diseño del sistema: Detallar los requerimientos funcionales y 
técnicos de los sistemas de información, así como el hardware y software a 
implementar son las grandes actividades de esta fase. Para unas actividades tan 
complejas es necesario indagar en la organización sobre los procedimientos que 
desarrollan con el objetivo de ajustar los sistemas a las dinámicas organizacionales. 
Ø Plan de instalación de sistemas: En esta fase se desarrolla el diseño detallado, 
la instalación y prueba de los sistemas, para lograr esto es necesario recurrir a las 
metodologías de desarrollo de sistemas de información como RUP o eXtreme 
Programming, las cuales proveen una seria de directrices para asegurar la calidad 
del software y suplir las necesidades de la organización. 
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VIII. Implementar el sistema e iniciar su uso  
La correcta implementación del sistema dependerá de la metodología a utilizar de acuerdo 
al entorno organizacional que se tiene, es importante tener en cuenta las recomendaciones 
de la metodología y, algo que enmarca el autor, la importancia de hacer partícipes a todas 
las personas involucradas dentro del proyecto, así como tener todo el apoyo de la alta 
dirección en cada una de las etapas. Jenster realiza unas recomendaciones para esta fase: 
Ø No se dejará a ningún empleado a fuera, todos deben estar involucrados para 
asegurar el éxito del proyecto. 
Ø Cada empleado involucrado debe tener una responsabilidad y activa participación 
en equipo. 
Ø Hay que pensar positivo, los comentarios negativos no construyen y por ende 
estancan el proyecto.  
Ø Las excusas no permiten obtener el trabajo terminado. Si no es posible cumplir una 
tarea asignada se debe hablar con el líder para replantear las acciones de acuerdo 
a las restricciones de la tarea. 
Ø El éxito depende de finalizar todas las tareas, por ello es necesario que los 
problemas y las emergencias tengan inmediata atención y sean informadas al líder 
antes de las 24 hr. 
IX. Establecer el procedimiento de evaluación 
Es importante plasmar un procedimiento de evaluación en el que periódicamente se evalúe 
el impacto de la planeación, pues hace parte de la naturaleza de las organizaciones los 
constantes cambios. Como parte del mejoramiento continuo es necesario estar evaluando 
el impacto de la estrategia, así como los CSFs, la eficacia de los SPIs y los sistemas de 
información. Se sugieren generar políticas y directrices que aterrice este procedimiento, en 
orden a definir la periodicidad del mismo y hacer partícipes a todos los colaboradores. 
1.7 Planeación de sistemas de negocios 
para una alineación estratégica 
(Business System Planning for 
Strategical Alignment) 
Business System Planning o más conocida como BSP/SA, es una de las metodologías 
PESI más reconocidas. Su inicio se remonta hacia la década de los 60’s, donde IBM 
trabajaba en definir un método para la planeación de sus propios sistemas de información, 
resolviendo los problemas relacionados al crecimiento desmedido y la falta de articulación 
entre los mismos. Posteriormente, en los 70’s IBM extiende el uso de esta metodología 
para identificar de manera más estructurada las necesidades de información de sus 
clientes en cada uno de los proyectos a su cargo, allí realiza un acompañamiento y una 
serie de cursos para acompañar dicho proceso (Parada, 2007). Finalmente, en los 80’s 
IBM formaliza y pone a disposición ésta metodología la cual se hace más conocida en el 
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medio académico y a partir de allí comienza su difusión como una de las herramientas más 
extendidas para acompañar este tipo de procesos.  
1.7.1  Los beneficios potenciales del enfoque 
BSP/SA 
Lo que IBM pretende lograr con el desarrollo de la metodología BSP/SA son los siguientes 
aspectos: 
• Analizar, definir y diseñar una arquitectura de información de una organización con 
base en sus objetivos y estrategias de negocio (Basahel, 2010). 
• Demostrar cómo los SI deben ser estructurados, integrados e implementados en 
orden a suplir las necesidades del negocio maximizando el retorno de la inversión. 
(Almeida & Pr, 2005) 
• Identificar cual es aproximación más cercana para suplir las necesidades de 
información de la organización a través de un panorama general que sirve de mapa 
para la gestión de información y la priorización de los sistemas. A través de este 
mapa es posible identificar la brecha entre lo que debería ser y lo que es, con el fin 
de plasmar un plan que le sirva de puente a la organización para llegar de un lado 
a otro.  
• Brindar un método a la alta dirección que permita eliminar la implementación de 
sistemas de información que no se encuentren alineados con la estrategia 
organizacional o que se encuentren influenciados por intereses particulares que 
muchas veces  cumplen la función de apaga incendios (Romero & Romero, 2003). 
1.7.2  Descripción del proceso  
Esta metodología aborda dos enfoques, inicialmente parte de un análisis top - down sobre 
el que se apoya el proceso de planeación de SI, y luego aplica un análisis botton – up en 
lo que se refiere a la implementación de los SI identificados al contar con el requerimiento 
básico como son los datos y los procesos encontrados (Sakamoto & Ball, 1982). A 
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Ilustración 20. Enfoque BSP/SA. Basado en:(Romero & Romero, 2003) 
En la fase de planeación se puede observar cómo parte de lo general a lo específico, 
teniendo en cuenta la filosofía y la estrategia organizacional para articular los procesos y 
sus respectivos flujos de datos, generando así la arquitectura de la información de la 
organización. La arquitectura, es un insumo de gran importancia para la fase de diseño e 
implementación, pues tiene un gran acercamiento al modelo de base de datos sobre el 
cual se soportan las aplicaciones, que al integrarlos con los procesos y la organización 
crean los sistemas de información que responden a la filosofía y estrategia institucional. 
Es por ello que al entender el proceso PESI de esta manera se referencia a BSP/SA como 
una de las metodologías de planeación de procesos y negocio más estructuradas 
(Zachman, 1982). 
1.7.3  Fases de la metodología 
La descripción de las fases de la metodología que se encuentran en la siguiente gráfica es 
una recopilación y adaptación de las grandes fases que aparecen enunciadas en las tesis 
(Parada, 2007; Romero & Romero, 2003). Esto, con el objetivo de enmarcar las fases más 
importantes para el proceso de planeación y sobre las cuales se ajustan los nombres a un 
lenguaje más general dadas las dinámicas de las organizaciones de hoy. 
 
Top – Down -> Planeación Botton - Up -> Diseño e implement. 
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Ilustración 21. Fases de la metodología BSP/SA 
La descripción de las fases se detalla a continuación, en cada descripción se plasma un 
cuadro en el que se especifican las actividades por fase, sus entregables y las 
herramientas a utilizar, éste último aspecto quiere evidenciar algunas de las herramientas 
o métodos que pueden ayudarle al responsable de la planificación en cada una de las 
fases a desarrollar de mejor manera las actividades. 
I.  Preparación para el estudio 
La preparación para el estudio es la fase inicial del proceso de planeación, en ella hay dos 
actividades fundamentales, la primera es la conformación del equipo que llevará las 
riendas del proceso, es indispensable la participación de la alta dirección o un 
representante que esté al tanto del proceso y tenga la capacidad de tomar decisiones 
oportunas en los momentos que se requiera con el objetivo de llevar el proyecto a buen 
término; la segunda actividad es la apropiación de la metodología, pues es necesario que 
el equipo esté capacitado en las grandes actividades de sus fases, conozca sus objetivos, 
beneficios potenciales, las fortalezas y debilidades a cubrir durante el transcurso del 
proyecto. Las actividades y entregables específicos más importantes a tener en cuenta en 
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Ilustración 22. Esquema de la primera etapa. 
II. Análisis de la organización 
En esta fase es importante conocer toda la información sobre la organización en la que se 
va a realizar el estudio, es necesario conocer el estado actual de los sistemas de 
información, su filosofía organizacional, estrategia, estructura funcional, mapas de 
macroprocesos (en caso de que lo tengan), etc. Es primordial que el equipo que acompaña 
el proceso de planeación se encuentre totalmente empapado de la dinámica 
organizacional, su naturaleza y cultura, las características de negocio, entre otros, con el 
fin de capturar la mayor información posible para tenerla en cuenta durante todo el proceso 
de identificación de sistemas de información, pues del grado de conocimiento de la 
organización dependerá la calidad del estudio a realizar. 
Actividades
•Enmarcar plan de trabajo como un proyecto, el cual tenga en cuenta:
•La definición de sus objetivos.
•La definición del Alcance
•Identificar los interesados asociados al proceso
•Enumerar las limitaciones y suposiciones del trabajo a desarrollar.
•Listar los riesgos asociados a la implementación.
•Definir la estructura de desglose de trabajo, la cual consisten en distinguir las 
fases y las grandes actividades.
•Definir los entregables de cada fase.
•Establecer un cronograma general (al cual se le debe estar haciendo seguimiento 
periódicamente).
•Definir los recursos y costos del proyecto
Entregables
•Acta de constitución del proyecto
•Documento de planeación del proyecto
Herramientas
•Lluvia  de ideas para estructurar y aterrizar el proyecto.
•Metodología del PMI para la formulación, seguimiento y control al proyecto.
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Ilustración 23. Esquema de la segunda etapa. 
III. Análisis de los procesos de la organización 
Por proceso se entiende el conjunto de todas las actividades interrelacionadas que buscan 
agregar valor a la organización al generar un resultado en particular por medio de una 
gestión adecuada de los recursos empresariales. Es relevante para cualquier organización 
controlar y analizar sus procesos, a fin de actualizarlos constantemente para mejorar la 
eficacia y eficiencia de cada una de sus unidades de gestión.  
Los procesos dentro de la organización son un área de especial atención por parte de la 
alta dirección ya que en ellos se materializa la estrategia organizacional. La tarea de todo 
gerente o director es monitorear y controlar sus procesos con el fin de cumplir los objetivos 
críticos de su unidad de gestión.  
Analizar los procesos significa conocer en detalle el cómo la organización hace lo que 
hace, existen muchas organizaciones en las que los procesos se enmarcan en un modelo 
de gestión de calidad. El que la organización cuente con un modelo de este tipo permite 
adelantar en gran medida una parte del trabajo de esta fase, pues también existen 
organizaciones que no cuentan con una documentación apropiada sobre sus procesos, y 
allí el análisis de los procesos comienza con identificar las actividades que hacen parte del 
día a día de la organización, emprendiendo así una tarea monumental. Los beneficios de 
del análisis de los procesos son (IBM CORPORATION, 1984): 
Actividades
•Conocer a profundidad la organización objeto del estudio. Indargar sobre: 
•La reseña histórica.
•Misión, visión y metas.
•Objetivos, políticas y principios.
•El plan estratégico organizacional (Matriz DAFO, análisis de las fuerzas de porter, 
etc).
•Plan de Desarrollo Institucional.
•El estado de los Sistemas de información actuales.
•Analizar, indentificar y enumerar las estrategias de la organización.
Entregables
•Documento de análisis organizacional, el cual tiene una compilación de la 
fisolosofia organizacional.
•Matriz de estrategias organizacionales
Herramientas
•Reuniones con la alta gerencia para entender y conocer la filosofía y la estrategia 
organizacional.
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Ø Determinar el grado de responsabilidad de cada una de las unidades al interior de 
la organización. 
Ø Identificar las actividades de la organización que administran información y las 
cuales requieren un soporte de sistema de información. 
Ø Identificar la naturaleza de los procesos con el objetivo de definir prioridades entre 
los mismos. 
Ø Entender cómo la estrategia permea las actividades de la organización con el fin 
de lograr sus objetivos. 
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Ilustración 24. Esquema de la cuarta etapa. 
Activiades (IBM CORPORATION, 1984)
•Identificación de los productos y servicios de la organización
•Determinar los grupos de procesos
•Generalmente en toda organización existen grandes grupos de procesos: de apoyo,
misionales, estratégicos, auto evaluación, etc.
•Procesos estratégicos: Son procesos que dirigen la organización y dan los grandes marcos de
gestión de las actividades del resto de los grupos de procesos.
•Procesos misionales: Son los que desarrollan la razón de ser de la organización, cumplen la
misión de la organización.
•Procesos de apoyo: Son todos aquellos que tienen como función soportar el desarrollo de las
actividades misionales en la organización. Un ejemplo de ellos son: nómina, contabilidad,
compras, etc.
•Identificar los procesos por grupos
•Describir cada proceso: Definir las activiades que se encuentran involucradas, los puntos de
inicio y final. Es importante establecer de manera clara la frontera de cada proceso. Definir la
unidad responsable.
•Analizar la relación entre los procesos y las unidades de gestión: Esta actividad busca
determinar el grado de participación de las unidades de gestión en los procesos.
Entregables
•Mapa de procesos
•Documento con la descripción de cada proceso
•Matriz Procesos/Unidades de Gestión
•Matriz Procesos/actores
•Matriz Estrategia/Unidades de Gestión
Herramientas
•Metodología de reingeniería de procesos de negocio: Es muy usual que al momento de analizar
los procesos se desarrolle un proceso de reingenieria, el cual consiste en reestructurar los
procesos de negocio con el fin de hacerlos más efectivos en la gestión de los recursos.
•Matriz Estrategias/Organización: Indica el impacto relativo de cada proceso sobre las
estrategias de la empresa. Permite establecer prioridades para el soporte de los procesos
(Parada, 2007).
•Matriz Estrategias/Organización: Esta herramienta evidencia el grado de responsabilidad de
cada unidad con la estrategia (Parada, 2007).
•Matriz Procesos/organización: Esta herramienta de la metodología BSP caracteriza la relación
entre los procesos y las unidades organizacionales a traves de una serie de convenciones que
permiten identificar el nivel de responsabilidad. ver la siguiente imagen.
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Ilustración 25. Matriz Procesos / Organización. Tomado de (Romero & Romero, 2003) 
IV.  Identificación y definición de los flujos de datos 
El análisis de los procesos permite tener un conocimiento más profundo de la organización 
objeto de estudio, ahora, es necesario dilucidar los procesos a la luz de la gestión de la 
información. Esto consiste en identificar los flujos de uso y creación de datos inmersos en 
cada uno de los procesos con el fin de identificar las necesidades de información de la 
organización. 
Con fines descriptivos, a continuación, se resaltan las definiciones más importantes a tener 
en cuenta durante esta etapa, dado que son indispensables para entender las diferencias 
entre los conceptos a utilizar. 
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Ilustración 26 Conceptos claves de la metodología. 
La gran actividad de esta fase se enfoca en la identificación de las clases de datos 
asociadas a los procesos, para lograrlo es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
Ø Según IBM cada entidad debe tener por lo menos una clase de datos asociada, y 
cada clase de datos debe estar asociada solo con una entidad, esto con el fin de 
mantener la jerarquía e integridad de la información (IBM CORPORATION, 1984). 
Ver ilustración 27. 
Ø Una clase de datos debe ser creada únicamente por un solo proceso, los demás 
procesos podrán hacer uso de ella sin ninguna restricción. Principio de un solo 
origen. 
Ø Las entidades se pueden categorizar en personas, lugares, cosas, conceptos, 




Ilustración 27. Esquema entidades, procesos y clases de datos. Elaboración propia, basado en 
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Ilustración 28 Esquema de la etapa cuatro. 
Clases	de	datos	que	
usa Nombre	del	proceso	 Clases	de	datos	que	crea 
Recibos de Matriculas. 
Inscripciones. 
Liquidación de Cuotas. 
Reembolso de Caja 
Menor.  
Proceso de Causación y 
Registro de Pagos  
Registros contables de 
Causación. Registros 
contables de Pagos. 
Novedades Contables. 
Libros Auxiliares. 
Novedades Contables. Registros de Novedades 
Contables 
Notas Debito. Notas 




Conciliación Bancaria Registros contables de 
Ajuste. 
Soporte de Gastos. Gestión de Caja Menor Reembolso de Caja Menor.  
Tabla 2. Matriz de uso - creación clases de datos. 
V.  Determinación de la arquitectura de información 
La determinación de la arquitectura de la información es la fase crucial que le permite al 
analista establecer un mecanismo para obtener el panorama general de los flujos de 
información relevantes para la organización, en otras palabras, le permite distinguir las 
necesidades de información a suplir a través de los sistemas de información que se 
deberán implementar. Los beneficios de la arquitectura de la información para la 
organización son (IBM CORPORATION, 1984): 
Actividades
•Identificar las entidades de la organización
•Analizar el uso y creación de clases de datos por proceso: En esta actividad se debe tener
en cuenta que varios datos relacionados a una misma entidad son creados por distintos
procesos, para ello es necesario agruparlos en clases de datos distintas para conservar el
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Ø Permite evidenciar los sistemas de información a implementar a través del análisis 
de afinidad entre los procesos y las clases. También permite evidenciar cuales son 
los módulos candidatos del SI. 
Ø Muestra los flujos de información entre los sistemas y las clases que soportan dicho 
intercambio. 
Ø Permite articular los procesos que se ven afectados por los sistemas de información 
con el fin de hacer seguimiento y control.  
La herramienta indispensable para esta fase es la matriz de procesos/clases de datos, 
pues en ella se evidencia la estructura de las necesidades de información de manera 
estructurada y con alto nivel de detalle. A continuación se evidencian las grandes 
actividades para conseguir la perspectiva de la arquitectura de la organización. 
 
Ilustración 29. Esquema de la etapa 5. 
Dada la complejidad del proceso, a continuación se plasman algunas ilustraciones que 
nos permitirán entenderlo de manera adecuada. 
Actividades
•Análisis de afinidad entre procesos: Es importante para determinar la arquitectura de
información listar en el eje vertical los procesos de acuerdo a la afinidad que estos tengan,
procurando ubicar los procesos que utilizan similares clases de datos adyacentes entre sí.
•Evidenciar el uso-creación de clases de datos por procesos: Luego de ubicar y listar los
procesos es necesario comenzar listando las clases de datos que intervienen en el proceso
en el eje horizontal, y en la casilla de intersección entre el proceso y la clase ubicar un "0"
si la usa o un "1" si la crea (ver tabla 4). Luego de terminar este proceso es necesario ubicar
sobre la diagonal de la matriz los "1", para ello hay que realizar movimientos entre las filas
de los procesos y las columnas de las clases de datos. Finalmente, es necesario reemplazar
el valor de "1" sobre la diagonal por la frecuencia de uso de la clase de datos de la columna
(ver tabla 5).
•Identificar los sistemas de información: El reto de la identificación de los sistemas de
información recae en el analisis de afinidad entre los procesos y las clases de datos que con
ayuda de la frecuencia de uso de las clases de datos le brinda información oportuna al
análista para apoyar el proceso de agrupación empírico, y así segmentar a través de la
diagonal los sistemas de información más adecuados para la organización (ver tabla 6).
•Resaltar los flujos de intercambio de datos entre sistemas: Luego de identificar los
sistemas de información sobre la arquitectura es necesario analizar los "0" que
probablemente han quedado por fuera de la segmentación, los cuales evidenciarán el
intercambio de información a través de la clase de dato asociada. Para clarificar este
concepto ver la tabla no 7.
Entregables
•Matriz procesos/clases de datos con la arquitectura de la información (ver tabla 8).
•Matriz procesos/clases de datos con la identificación de los sitemas de información (ver
tabla 9).
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Tabla 3. Una porción de la matriz procesos/clases de datos. 
 
Tabla 4. Porción de la matriz procesos/clases de datos - la frecuencia de uso de a CD sobre la 
diagonal. 
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Tabla 6. Identificación de los sistemas de información y los flujos de comunicación entre sistemas. 
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Tabla 7. Matriz procesos/clases de datos completa. 
 
Tabla 8. Matriz procesos/clases de datos - identificación de sistemas y flujos de información 
completa. 
Una de las grandes dificultades del proceso PESI a través de la metodología BSP/SA se 
encuentra en la elaboración de la matriz procesos/clases de datos, ya que al manipular 
grandes volúmenes de información el proceso se torna más complejo, para ello, se 
sugieren en próximos estudios sistematizar este proceso con una herramienta que apoye 
la creación de la matriz de arquitectura de información. 
VI.  Análisis de la brecha con base en los sistemas de información 
actuales 
En esta fase se pretende indagar sobre el cubrimiento actual que tienen los sistemas de 
información que se encuentran en producción en relación a las necesidades de 
información, es decir, a la arquitectura de la información. Se trata de responder a la 
pregunta ¿cuál es la estrategia que debe seguir la organización para dar respuesta a las 
necesidades de información con base en el grado de soporte que actualmente ofrecen los 
sistemas de información? Para responder a esta pregunta es necesario tener en cuenta 
los siguientes aspectos. 
Uno de los grandes objetivos es describir cual es el camino que debe tomar la organización 
para ir del punto A al B, el punto A es conocido como la situación actual de los sistemas 
de información o AS IS, y el B es conocido como el estado deseado al cual se llega al suplir 
todas las necesidades de información expresadas en la arquitectura de la información, este 
punto también es conocido como TO BE. 
Como se puede observar en la ilustración 16 existe una brecha (o GAP en inglés) entre el 
estado actual y el estado deseado de los sistemas de información en la organización, para 
poder disminuir la brecha es necesario definir una estrategia que permita partir del AS IS 
y llegar al TO BE con base en los recursos actuales. La importancia por ende recae en una 
correcta definición de la estrategia para que el GAP cada vez sea mínimo y así lograr suplir 
las necesidades de información de la organización. 




La estrategia que se debe enmarcar a nivel general consiste identificar los cambios que se 
deben realizar a nivel de SI para lograr el propósito deseado. En el siguiente esquema se 
representa de manera abstracta cuales son los grandes elementos que se deben tener en 
cuenta en la definición de la estrategia. 
 
Ilustración 31. Esquema de los elementos más importantes al definir la estrategia. 
La identificación de estos componentes permitirá dar un paso a enmarcar las grandes 
directrices de la planeación estratégica de los sistemas de información en la organización, 
y para ello cada uno de los elementos deben detallarse y aterrizarse en el tiempo con el 
fin de generar un portafolio de proyectos priorizado de acuerdo a las necesidades que 
evidencien los responsables del proceso de planeación. Éste último paso es una gran fase 
que debe hacer parte del proceso PESI pero no se cubre dentro de la presente descripción 
de la metodología BSP/SA, solo se identificarán los grandes elementos descritos en azul 














AS IS - Estado 
actual de los SI 
TO BE - Estado 
deseado de los SI GAP - BRECHA 
ESTRATEGIA 
Ilustración 30. Esquema del análisis de la brecha. 
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Tabla 9. Soporte actual de los sistemas de información 
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Ilustración 32. Esquema de la etapa 6. 
Actividades
•Identificar los sistemas de información que funcionan bien: Es necesario evaluar cada
sistema actual en relación a si:
•Cubre de manera adecuada las necesidades de información identificadas en la matriz.
•Se debe modificar para dar cobertura a las necesidades de información para ampliar el
soporte.
•Se debe dar de baja y es hora de dar paso al desarrollo o implementación de uno nuevo.
•Identificar las clases de datos y los procesos que soporta cada sistema de infromación:
Por cada sistema de información actual es necesario identificar los procesos y las
respectivas clases de datos que soporta. Ver la herramienta 1.
•Análisis de la brecha: Con el fin de evidenciar el impacto de los sistemas de información
actuales es necesario generar una serie de estadísticas que traduzcan lo identificado
anteriormente en información útil que le permita al equipo tomar decisiones.
•Identificar los SI que se deben desarrollar o implementar: Luego de analizar el nivel de
cobertura de los sistemas de información actuales hay que definir cuales son aquellos que
hay que desarrollar o implementar con base en la arquitectura de información.
•Enmarcar los grandes elementos de la estrategia: Se deben recopilar los elementos de la







•1. Matriz procesos/clases de datos de los sistemas de información actuales: Por cada
sistema de información actual identificar las clases de datos y los proceso que soporta,
para ello se puede tomar como base la matriz procesos/clases de datos y ajustarla para
que los procesos y las clases de datos de cada sistema se ubiquen en sus respectivos ejes
se manera adyacente con la intención de segmentar la diagonal de la matriz como se
observó en la tabla 6. En la tabla 10 se observa el resultado de este proceso, el cual nos
permitirá tener un panorama general sobre las necesidades de información descubiertas
de la arquitectura. En la tabla se puede observar de color rojo el soporte que los sistemas
de información actuales brindan sobre toda la arquitectura de información.
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1.8 Planeación estratégica integrada de 
sistemas de información (The 
integrated Strategic Information 
System Planning)  
La metodología de planeación estratégica integrada de sistemas de información o más 
conocida por sus siglas en inglés como ISISP fue creada en 2007 por Pakorn Surmsuk y 
Suchai Thanawastien, investigadores de origen tailandés. En su investigación evidencian 
el hallazgo de estudios empíricos relacionados a proyectos PESI con fallas en la 
identificación de los sistemas de información más apropiados para la organización objeto 
de estudio. Los investigadores dan razón a estas fallas debido a la falta de integración de 
los enfoques botton - up y top –down, pues argumentan que realizar un proceso complejo 
como es el proceso PESI desde una sola perspectiva significa perder información relevante 
para la identificación de los sistemas de información. El modelo propuesto en (Surmsuk & 
Thanawastien, 2007) es una respuesta a la problemática planteada, esté se hacer realidad 
combinando dos modelos clásicos de los enfoques botton – up y top - down los cuales son 
Business System Planning y el SWOT analysis respectivamente. 
1.8.1 Descripción de la metodología 
El propósito de la metodología es integrar los dos enfoques con el fin de obtener un 
portafolio de sistemas de información resultado de la unificación de las dos perspectivas. 
El siguiente esquema nos permite tener un esbozo de los aspectos más importantes y sus 
relaciones. 
 
Ilustración 33. Esquema metodológico ISISP. Tomado de (Surmsuk & Thanawastien, 2007) 
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A continuación se describen los principales pasos de la metodología ISISP en relación al 
diagrama (Surmsuk & Thanawastien, 2007). 
 
 
Ilustración 34. Principales etapas de la metodología ISISP. 
•Obtener la visión,misión y objetivos estratégicos.
1. Indagar sobre la filosofía organizacional
•Crear la matriz procesos/clasesde datos
•Realizar el análisis de afinidad de la matriz y definir los sistemas
•Obtener el portafolio de aplicaciones el cual se denominara conjunto B
2. Desarrollar los pasos de la metodologíaBSP
•Realizar el análisis DOFA
•Definir las líneas estratégicas
•Obtener el portafolio de aplicaciones por cada línea estratégica. Este conjunto se denomina T.
3. Realizar los pasos de la metodología SWOT Analysis
•Obtener las aplicaciones principales del negocio. Estas son las applicaciones que se encuentran en
los conjuntos T y B.
•A las aplicaciones del conjunto B que no estan dentro de las aplicaciones principales del negocio se
deben contrastar con las líneas estratégicas identificadas en el análisis SWOT con el fin de indagar
cuales de ellas se encuentran alineadas a la estrategia, y descartar las que no.
•Definir los procesos de negocio y las clases de datos para cada aplicación en T que no esta dentro
de las aplicacionesprincipales del negocio.
•Crear la matriz ICRUD, la cual resulta de integrar la matriz CRUD del paso 2.2 con el resultado del
paso 4.3.
4. Realizar los pasos ISISP
•Rellenar en la matriz ICRUD las nuevas entradas con "C", "U" o vacío, tener en cuenta la
metodología BSP para ello.
5. Identificar las necesidadesde información para la matriz ICRUD
•Para realizar el análisis es necesario ubicar las "C" sobre la diagonal de la nueva matriz de acuerdo a
la afinidad entre los procesos y clases de datos.
6. Realizar análisis de afinidad sobre la matriz ICRUD
•Para ello es necesario segmentar la diagonal agrupando los procesos y clases de datos por afinidad.
7. Identificar los Sistemas de Información en la matriz ICRUD
8. Identificar los flujos de información sobre la arquitectura de la
información en ICRUD
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1.9 Análisis de las metodologías descritas 
Los grandes objetivos de esta sección son dos: el primero consiste en generar un marco 
comparativo entre las metodologías expuestas anteriormente con el fin de habilitar una 
herramienta que permita identificar la metodología más apropiada no solo para el caso del 
presente estudio sino a nivel general para los responsables del proceso PESI en cualquier 
tipo de organización, identificando los puntos a favor y en contra de cada una; el segundo 
objetivo pretende aportar un grano de arena en la compilación y actualización de las 
comparaciones realizadas por otros autores a partir de criterios definidos con el fin de 
enriquecer el presente análisis. 
1.9.1 Análisis comparativo por criterio 
Los criterios que se establecieron para el presente análisis fueron los más relevantes de 
una base de criterios de autores de artículos científicos que han trabajado en estudios 
similares (Kandjani, Mohtarami, Andargoli, & Shokoohmand, 2004; Lederer & Sethi, 1988; 
Steffensen & Zviran, 1991; Wang & Sun, 2007). A continuación, se evidencia el criterio y 
la fuente que se tomó de base: 
 
Tabla 10. Criterios para el análisis comparativo en relación a su fuente. 
El análisis comparativo se encuentra en la tabla 12, para su desarrollo se tuvieron en 
cuenta las características mencionadas anteriormente, así con las comparaciones de 
algunas metodologías realizadas en los artículos científicos. Para su entendimiento es 











 Tabla 11. Análisis comparativo a partir de criterios. 
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1.9.2 Análisis comparativo de ventajas y 
desventajas 
Con el fin de complementar el análisis anterior y brindar mayores herramientas para la 
toma de decisión sobre la metodología a adoptar para el caso de estudio, a continuación, 




































































































































































Tabla 12. Análisis comparativo de ventajas y desventajas. 
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1.9.3 Selección de la metodología 
Considerando los análisis anteriores, la metodología más apropiada para el caso de 
estudio en la Institución de Educación Superior es BSP/SA por las siguientes razones: 
• A pesar de que es una metodología cuya implementación es costosa y requiere de 
un equipo idóneo, para el presente estudio se conformará un equipo de perfil 
ingenieril en el que la unidad de innovación tecnológica de la universidad realizará 
presencia activa durante todo el proceso de identificación de sistemas de 
información. 
• El análisis comparativo por criterios permitió tener un panorama general con base 
en las otras metodologías permitiendo enmarcar a BSP/SA como la más completa 
entra las allí expuestas.  
• Dado su enfoque a los datos es necesario poner especial atención a los dos 
primeros criterios en el análisis por criterios para reforzar el análisis top – down y 
dar una alineación estratégica mucho más fuerte. 
• Una de las razones principales para elegir esta metodología es el detalle de su 
documentación y el uso de herramientas prácticas para el apoyo en cada una de 
las etapas del proceso, lo que la hace muy versátil y promueve la adopción de 
buenas prácticas identificadas en la práctica al proceso metodológico. 
• La falta de identificación de los macroprocesos en la Unimonserrate es otra 
característica importante para optar por esta metodología, pues propone la 





















2. Identificación y análisis de los 
procesos de la Institución de 
Educación Superior 
Examinar y distinguir los procesos es una actividad fundamental dentro de cualquier 
organización, además es una tarea de no terminar porque cada vez más las 
organizaciones son sometidas al cambio por el entorno en el que se encuentran. Dado 
este comportamiento, los procesos identificados son solo una aproximación cercana a la 
gestión de cada una de las actividades de la universidad objeto de estudio en relación a 
su filosofía institucional. El presente capítulo desarrolla el objetivo específico número 2 de 
la propuesta final del presente trabajo de investigación (ver anexo D). 
Es importante resaltar el apoyo tecnológico necesario durante todo el proceso de análisis 
dentro del estudio, pues el gran volumen de información en cada una de las etapas motivó 
el desarrollo del Sistema de Análisis Organizacional de ahora en adelante SAO (ver anexo 
E), el cual complementa los objetivos de la presente investigación al proveer una 
plataforma tecnológica que acompaña gran parte del proceso de captura, procesamiento 
de información, generación de reportes y estadísticas. 
El presente capítulo inicia con un panorama general de la institución y su filosofía, luego 
tiene en cuenta la metodología abordada para la identificación de los procesos, y finaliza 
con el análisis de los procesos encontrados a partir de algunos de los lineamientos de la 
metodología BSP/SA que son los que permitirán generar un hilo conductor en relación al 
siguiente capítulo.  
2.1 Descripción de la institución  
La organización es una institución de educación superior organizada como una persona 
jurídica con el carácter de Fundación, sin ánimo de lucro, reconocida y autorizada su 
personería jurídica por la Resolución 1381 de 1983, expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional.  Actualmente cuenta con cerca de 5.000 estudiantes, 200 Docentes 
y 170 administrativos, y cerca de 15.000 egresados.  
La universidad es una institución confesional católica, regentada por la Arquidiócesis de 
Bogotá, que sigue las directrices de la escuela católica y de la Santa Sede en cuanto a lo 
que se refiere a la naturaleza y funciones de toda universidad católica. Este dinamismo es 
reciente y comienza en Marzo de 2014, para lo cual asume una nueva administración.  
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Las áreas del conocimiento que en la actualidad profundiza y ofrece la universidad son: 
Ciencias Humanas y Sociales con los programas de Trabajo Social y Teología; Ciencias 
Administrativas y Económicas con los programas de Administración de Empresas y 
Gestión Ambiental, y Finanzas y negocios internacionales; Ingenieras y Tecnologías con  
los programas de Tecnología en Desarrollo WEB, Tecnología en Logística, Tecnología en 
Mercadeo; Educación con Licenciaturas en Preescolar, Educación Básica y Educación 
Bilingüe; y, Posgrados y Maestría con la especialización en Familia y la Maestría en 
Familia. Recientemente ha hecho un gran convenio con una entidad gubernamental para 
ofrecer 9 nuevas tecnologías como ampliación de cobertura de esta entidad (SENA) que 
ofrece educación a jóvenes de bajos estratos socio-culturales de la ciudad. La Universidad 
cuenta con seis sedes y se encuentra en proceso de expansión a partir de las nuevas 
dinámicas planteadas por la regencia de la Arquidiócesis de Bogotá. 
2.2 Filosofía institucional 
La filosofía institucional es tomada de las directrices establecidas por el consejo superior 
de la institución explicitado en el Estatuto General (Unimonserrate, 2014). Es parte 
importante en la identificación de los procesos indagar sobre la filosofía institucional pues 
permitirá apropiar la esencia de la institución en la identificación de cada uno de los 
procesos institucionales.  
2.2.1 Misión 
La misión expresa lo que es y hace la Institución de Educación Superior - Unimonserrate. 
Ésta es: 
La Unimonserrate tiene como misión central aportar decidida y significativamente a 
la transformación de la persona, la familia y la sociedad, a través de la excelencia de 
la educación como derecho de los seres humanos y como servicio público que 
cumple una función social. Por esta razón, existe el compromiso de ofrecer 
programas de educación superior a nivel de pregrado y postgrado - y programas para 
el trabajo y desarrollo humano o de formación permanente-, que garanticen a sus 
estudiantes y beneficiarios una formación integral y el cumplimiento del derecho a 
una educación con calidad (Unimonserrate, 2014). 
2.2.2 Orientación 
La orientación define la gran directriz que permea la toma de decisiones en la Institución 
de Educación Superior. Se describe a continuación: 
La Unimonserrate es una Institución de orientación humanista que tiene como 
centro de su acción al ser humano, potenciando sus múltiples dimensiones, 
promoviendo su crecimiento académico, incidiendo en el mejoramiento de sus 
condiciones de vida y reconociendo sus posibilidades de transformación y 
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realización, siempre sobre la base y vivencia de los valores cristianos. En este 
sentido ve en cada persona a un ser particular, único y auténtico, cuya 
transformación y crecimiento provienen del diálogo y del contacto con las 
propuestas formativas de la Institución, donde descubre todo su potencial y trabaja 
por su desarrollo. También permite reconocer a todas las personas como iguales, 
en cuanto partícipes de una misma dignidad y en cuanto ciudadanos de una misma 
historia, en diferentes perspectivas, y de un mismo futuro, en diferentes proyectos 
de vida (Unimonserrate, 2014). 
2.2.3 Principios 
La institución además de adoptar los principios humano-cristianos ampliamente 
profundizados por la Iglesia Católica, apropia los siguientes principios (Unimonserrate, 
2014): 
I. Formación integral de la persona: Este principio se fundamenta en el valor 
de la persona y de su dignidad; por lo tanto, se busca diseñar e implementar 
una formación que alcance las dimensiones fundamentales de la existencia 
humana. De este modo, los estudiantes se reconocen como seres integrales en 
proceso y a la vez como proyecto vital en continua reconstrucción; también en 
relación con el contexto socio cultural que les ofrece caminos de realización y, 
a la vez, les exige una presencia clara en la sociedad. 
II. Fortalecimiento de la familia: La UNIMONSERRATE cree firmemente que la 
base de la sociedad es la familia y por ello busca que los futuros profesionales 
descubran, redescubran y apropien esta realidad como un elemento 
fundamental para la realización plena de su proyecto de vida. De ahí que la 
perspectiva formativa de la UNIMONSERRATE vaya más allá de la experticia 
académica y aborde el proyecto de vida integral de todos sus miembros. 
III. Impacto en lo social: La UNIMONSERRATE está convencida de que la 
formación busca generar un impacto de transformación vital en lo social, siendo 
consecuentes con el verdadero alcance de la acción educativa de la 
universidad. La extensión o proyección social se convierte en un valor esencial 
en el perfil del estudiante y del egresado, en cuanto que por vocación la 
UNIMONSERRATE es proyección y a la vez espacio de la acción social como 
obra de la Iglesia en el mundo actual.  
IV. Desarrollo del espíritu científico: La Universidad es ante todo un espacio de 
formación en el espíritu científico a través de la consolidación de una actitud 
investigativa, que debe caracterizar la construcción y reconstrucción en cada 
área del saber. La rigurosidad, la profundización, la aplicación y la proyección 
del conocimiento se convierten para la UNIMONSERRATE en uno de los 
núcleos más importantes de su acción educativa a lo largo de todo el proceso 
formativo.  
V. Reconocimiento y promoción de la diversidad cultural: La 
UNIMONSERRATE, por vocación y naturaleza, es un espacio de diversidad 
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cultural y es esta misma diversidad la que le da un matiz especial a la formación 
que allí se desarrolla. La Institución tiene claro que en el mundo actual la 
diversidad es una realidad innegable, que necesita ser valorada, aceptada y 
desarrollada por medio de un diálogo franco y constructivo desde perspectivas 
serias y bien fundamentadas, que permitan el reconocimiento y el trabajo 
solidario para el desarrollo de la vida social, económica, política, académica, 
espiritual y religiosa de todos los que constituyen la UNIMONSERRATE. 
2.2.4 Estrúctura orgánica de la institución 
La estructura orgánica de la universidad refleja el grado de responsabilidad que ha 
determinado la alta dirección para desarrollar cada uno de los objetivos estratégicos y así 
cumplir con la misión enmarcada anteriormente. Es importante tener en cuenta que la 
institución pertenece a la Arquidiócesis de Bogotá y por ende refleja dicha estructura 
jerárquica.  A continuación, se evidencia el organigrama de la institución. 
 
Ilustración 35. Organigrama. Tomado de (Unimonserrate, n.d.). 
2.2.5 Conceptos de gestión administrativa para la 
Unimonserrate 
A continuación, se describen algunos de los conceptos más importantes para el análisis 
del presente capítulo en relación a lo que representan y significan para la Institución de 
Educación Superior – Unimonserrate (tomados del documento de fundamentación del 
sistema de gestión administrativa): 
• Proceso: La Unimonserrate concibe un proceso como un conjunto de actividades 
interrelacionadas que se desarrollan para cumplir un fin determinado. 
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• Macroprocesos: Son el conjunto de procesos que contribuyen en forma sistémica, 
a satisfacer los requerimientos de la organización para responder a la misión y 
lograr el objetivo general planteado.  
2.3 Métodología aplicada en la 
identificación de los procesos en la 
Institución 
La metodología aplicada en la identificación de los procesos institucionales incorpora una 
serie de etapas que resaltan las actividades más importantes para la integración de las 
unidades académicas y administrativas con el fin de apropiar la filosofía institucional y el 
desarrollo de los objetivos específicos para cada unidad en la gestión de sus actividades 
operativas. El insumo base para la definición de las etapas fue la descripción de la 
metodología BSP/SA y el contexto organizacional de la Unimonserrate, pues a través del 
desarrollo de las etapas se logró examinar e identificar una aproximación bastante cercana 
a los procesos que gestiona la institución: 
• Análisis organizacional y definición de los tipos de procesos 
• Recopilación de información de gestión por unidad 
• Identificación de relaciones por unidad 
• Reingeniería de procesos 
• Descripción detallada de los procesos 
A continuación, se realiza una breve descripción por etapa en la que se resaltan las 
principales actividades realizadas y su importancia en la identificación de los procesos. 
2.3.1 Análisis organizacional y definición de los 
tipos de procesos 
En esta etapa inicial se realizó un análisis organizacional con base en la estructura 
funcional descrita en el organigrama institucional, pues a través de un enfoque top – down 
permitió ver el panorama general del esquema de gestión, es decir el estado actual. Con 
este insumo el paso siguiente fue definir la estrategia para abordar cada unidad y para ello 
se identificaron inicialmente los tipos de procesos básicos para una organización tomando 
como referencia los modelos clásicos de gestión de calidad: procesos de apoyo, procesos 
misionales y procesos estratégicos. Para cada uno de estos tipos de procesos se 
categorizaron parcialmente las unidades que podían tener afinidad en cada uno de estos 
tipos de proceso. Eventualmente, se encontraron unidades que por su función tenían 
actividades que apoyaban dos de los tipos, para ello se referenció la misma unidad en los 
dos tipos de procesos detallando la función principal. 
La organización de las unidades en estos tipos de procesos plasmó una organización inicial 
para definir la estrategia en el desarrollo de las siguientes etapas de la metodología. Esta 
estrategia consistió en abordar las siguientes etapas unidad por unidad a través de una 
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priorización con base en los lineamientos de la alta dirección, partiendo de un análisis 
botton – up, en el que se abordaron en primer lugar las unidades de los procesos de apoyo, 
luego las misionales, y por último las estratégicas. Se tuvo en cuenta las ventajas y 
debilidades del enfoque a través de la definición de actividades particulares para mitigar 
las deficiencias de una perspectiva de esta naturaleza. 
Uno de los retos más relevantes para la identificación de los procesos fue el de adoptar un 
enfoque institucional de gestión por procesos, dada la estructura clásica organizacional. 
Para abordarlo se definió una estrategia de capacitación y socialización de los resultados 
obtenidos parcialmente a lo largo del proyecto. 
2.3.2 Recopilación de información de gestión por 
unidad 
La recopilación de la información consistió en identificar las grandes actividades que 
realizaba la unidad, para lograrlo, se utilizó el formato Diagnóstico de Unidad (ver en 
anexos). En este documento se le solicitaba al director de la unidad que en conjunto con 
sus colaboradores lo diligenciaran a partir unos elementos importantes, estos son: 
ü Identificación de las grandes actividades: Listar las grandes actividades de la 
unidad, se enfatizaba en no entrar en el detalle de la tarea, sino a nivel general 
buscando agrupar pequeñas actividades afines con un nombre común. 
ü Análisis de las entradas: Para cada gran actividad era necesario identificar que 
insumos requería y cual unidad o actor era el encargado de proveérselo. 
ü Análisis de las salidas: Al igual que en el análisis anterior fue necesario identificar 
cual era el resultado o producto luego de la ejecución de la actividad y a quien se 
le entregaba. 
Esta información fue el insumo necesario para analizar el estado actual de la gestión 
administrativa de las unidades de la institución.  
2.3.3 Identificación de relaciones por unidad 
Con el insumo de la etapa anterior se evidenció de manera parcial las relaciones entre las 
unidades y la forma en las que interactuaban, sin embargo, para articular y alinear las 
actividades de cada unidad en relación a los objetivos estratégicos se estableció un comité 
que involucraba a la alta dirección con el fin de construir la arquitectura de los procesos de 
la institución, permitiendo así definir las fronteras entre las unidades y los insumos con los 
que interactuaban.  
Las actividades de esta fase fueron: definir las responsabilidades de cada unidad, 
identificar las actividades que otra unidad no había identificado, generar comités para 
articular y aumentar la sinergia en la identificación de los procesos. 
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2.3.4 Reingeniería de procesos 
En la reingeniería de procesos se retoma lo de la etapa anterior, se habilita un espacio 
para analizar cada gran actividad identificada por la unidad y se aterriza en un proceso 
específico que realimenta el mapa de ruta inicialmente planteado. Esto da comienzo a una 
construcción muy aproximada de la nueva arquitectura de procesos de la institución. 
El proceso de reingeniería consta de dos líneas, la primera corresponde a la redefinición 
de las unidades con base en la identificación de los procesos que poco a poco se fueron 
identificando; la segunda, se encarga de cómo ese nuevo proceso identificado se 
desarrollaba y que debía tener en cuenta, lo cual generó la definición de una serie de 
lineamientos para abordar la reingeniería en cada  proceso, tomando como base las 
necesidades de la alta dirección, la filosofía institucional, las buenas prácticas de gestión 
y la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación. 
2.3.5 Descripción detallada de los procesos 
En la descripción detalla de los procesos se retoma lo identificado en la reingeniería con 
el fin de especificar en un documento: las actividades que interactúan, los flujos de datos 
que intervienen, los actores involucrados, su objetivo y alcance. Esto permite transmitir y 
preservar la información de gestión institucional, la cual debe estar en revisión permanente. 
En los anexos se encuentra un insumo para llevar a cabo esta documentación y la 
descripción detallada de uno de los procesos identificados. 
2.4 Identificación de los procesos de la 
organización 
Los procesos identificados fueron estructurados en macroprocesos, con el fin de agrupar 
el gran volumen de procesos existentes en la institución. A continuación, se muestra la 
organización de los macroprocesos con base en los tipos de procesos y la abstracción de 
la arquitectura final que se identificó durante la implementación de la metodología. 
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Ilustración 36. Arquitectura de Macroprocesos. 
La arquitectura de macroprocesos evidencia las salidas y entradas al gran sistema que es 
la universidad, en lo que se refiere a la gestión administrativa. Cada uno de los 
macroprocesos se encuentran denotados por las cajas pequeñas y los grandes bloques 
de color son los tipos de procesos. Los macroprocesos dentro de la institución se 
encuentran altamente engranados, permitiendo así, una gestión organizacional más eficaz 
en relación a los recursos de cada unidad administrativa. 
Una arquitectura de procesos es importante, porque permite conocer de primera mano 
cómo las unidades se articulan y aportan al desarrollo de cada proceso. En la organización 
se ha convertido en una herramienta de primera mano para apoyar a la alta dirección en: 
la toma de decisiones, preservar la memoria institucional, asignar funciones, crear nuevos 
cargos, identificar la carga laboral, realizar procesos de reingeniería, identificar la 
articulación de las unidades, entre otros. A continuación, se evidencia el resultado del 
proceso metodológico, es decir, los procesos identificados con su respectivo 
macroproceso y tipo.  
TIPO MACROPROCESO PROCESO 
APOYO Gestión Financiera Recuperación de cartera 
APOYO Gestión Financiera Pago a proveedores 
APOYO Gestión Financiera Inteligencia financiera 
APOYO Gestión Financiera Gestión financiera de proyectos 
APOYO Gestión Financiera Gestión financiera de matrículas 
APOYO Gestión Financiera Gestión de recaudos 
APOYO Gestión Financiera Gestión de créditos UMS 
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APOYO Gestión Financiera Gestión de caja 
APOYO Gestión Financiera Gestión de Nómina 
APOYO Gestión Financiera Gestión de Facturas 
APOYO Gestión Financiera Elaboración de estados financieros 
APOYO Gestión Financiera 
Elaboración de certificados de valor y 
paz y salvo 
APOYO Gestión Financiera Conciliaciones Bancarias 
APOYO Gestión Humana y Organizacional Vacaciones recreativas 
APOYO Gestión Humana y Organizacional Solicitud de cesantías 
APOYO Gestión Humana y Organizacional 
Selección de personal administrativo y 
por OPS 
APOYO Gestión Humana y Organizacional Selección de docentes 
APOYO Gestión Humana y Organizacional Resolución de conflictos 
APOYO Gestión Humana y Organizacional Reporte de actividades o salidas 
APOYO Gestión Humana y Organizacional Reporte de accidentes de trabajo 
APOYO Gestión Humana y Organizacional Plan de carrera 
APOYO Gestión Humana y Organizacional Pago a contratistas 
APOYO Gestión Humana y Organizacional Novedades de nómina 
APOYO Gestión Humana y Organizacional Legalización crédito ICETEX 
APOYO Gestión Humana y Organizacional Gestión de solidaridad 
APOYO Gestión Humana y Organizacional Gestión de ausentismos 
APOYO Gestión Humana y Organizacional Evaluación de desempeño 
APOYO Gestión Humana y Organizacional Contratación de personal por OPS 
APOYO Gestión Humana y Organizacional Contratación de Docentes 
APOYO Gestión Humana y Organizacional Constancias laborales 
APOYO Gestión Humana y Organizacional Cierre de relación laboral 
APOYO Gestión de Proyectos 
Solicitud de productos y pago a 
proveedores de proyectos 
APOYO Gestión de Proyectos Programación de actividades 
APOYO Gestión de Proyectos Gestión del ciclo de vida 
APOYO Gestión de Proyectos Gestión de licitaciones 
APOYO Gestión de TICs Seguimiento y control de la información 
APOYO Gestión de TICs 
Reporte y actualización de la información 
institucional 
APOYO Gestión de TICs Monitoreo y seguimiento 
APOYO Gestión de TICs Mantenimiento de equipos 
APOYO Gestión de TICs Gestión de usuarios 
APOYO Gestión de TICs Gestión de incidencias y requerimientos 
APOYO Gestión de TICs Capacitación a usuarios 
APOYO Gestión de TICs 
Adquisición de recursos y servicios 
tecnológicos 
APOYO Gestión de TICs Administración de backups 
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APOYO Gestión de TICs Adecuación de equipos 
APOYO Servicios Universitarios Solicitudes de productos y/o servicios 
APOYO Servicios Universitarios Organización de espacios 
APOYO Servicios Universitarios 
Mantenimiento de infraestructura y 
recursos físicos 
APOYO Servicios Universitarios Logística de eventos 
APOYO Servicios Universitarios Gestión de servicios generales 
APOYO Servicios Universitarios Gestión de refrigerios 
APOYO Servicios Universitarios Gestión de la seguridad 
APOYO Servicios Universitarios Gestión de inventarios 
APOYO Servicios Universitarios Gestión de Proveedores 
APOYO Servicios Universitarios Evaluación del producto/servicio 
APOYO Servicios Universitarios Desarrollo de infraestructura 
APOYO Servicios Universitarios Contratación de terceros 
APOYO Servicios de Apoyo Académico 
Solicitud y préstamo de material 
bibliográfico y hemerográfico 
APOYO Servicios de Apoyo Académico 
Solicitud y préstamo de laboratorios y 
equipos 
APOYO Servicios de Apoyo Académico Solicitud y préstamo de equipos 
APOYO Servicios de Apoyo Académico Recepción de transferencia documental 
APOYO Servicios de Apoyo Académico 
Procesamiento de material bibliográfico y 
hemerográfico 
APOYO Servicios de Apoyo Académico Gestión documental 
APOYO Servicios de Apoyo Académico Educación a usuarios 
APOYO Servicios de Apoyo Académico Adquisición de material 
ESTRAT
EGICO Desarrollo Institucional Planeación operativa anual 
ESTRAT
EGICO Desarrollo Institucional 
Análisis y socialización de la información 
institucional 
ESTRAT
EGICO Dirección Universitaria Secretaría de los órganos colegiados 
ESTRAT
EGICO Dirección Universitaria 
Respuestas a derechos de petición y 
tutelas académicas 
ESTRAT
EGICO Dirección Universitaria 
Consultas, conceptos y respuestas 
jurídicas 
ESTRAT
EGICO Dirección Universitaria 
Certificaciones y constancias 
académicas 
ESTRAT
EGICO Gestión Integral del Servicio Gestión de Solicitudes 
ESTRAT
EGICO 
Gestión de Relaciones 
Internacionales e 
Interinstitucionales 




Gestión de Relaciones 
Internacionales e 
Interinstitucionales Seguimiento a extranjeros 




Gestión de Relaciones 
Internacionales e 
Interinstitucionales Realización de convenios 
ESTRAT
EGICO 
Gestión de Relaciones 
Internacionales e 
Interinstitucionales 




Gestión de Relaciones 
Internacionales e 
Interinstitucionales Gestión de movilidad académica saliente 
ESTRAT
EGICO 
Gestión de Relaciones 
Internacionales e 
Interinstitucionales Gestión de movilidad académica entrante 
ESTRAT
EGICO Gestión de las Comunicaciones 
Promoción y divulgación de la oferta 
institucional 
ESTRAT
EGICO Gestión de las Comunicaciones Memoria institucional 
ESTRAT
EGICO Gestión de las Comunicaciones Gestión tienda universitaria 
ESTRAT
EGICO Gestión de las Comunicaciones Gestión de la comunicación institucional 
ESTRAT
EGICO Gestión de las Comunicaciones Gestión de eventos institucionales 
ESTRAT
EGICO Gestión de las Comunicaciones Gestión de becas 
ESTRAT
EGICO Gestión de las Comunicaciones Creación de piezas informativas 
ESTRAT
EGICO Gestión de las Comunicaciones 
Convocatoria y revisión de material 
académico 
ESTRAT
EGICO Gestión de las Comunicaciones Carnetización 
ESTRAT
EGICO Gestión de las Comunicaciones 
Caracterización de la población 
estudiantil 
ESTRAT
EGICO Gestión de las Comunicaciones Adquisición y control de bases de datos 
MISION
AL Extensión y Proyección Social Seguimiento a egresados 
MISION
AL Extensión y Proyección Social Identificación de oportunidades laborales 
MISION
AL Extensión y Proyección Social 




Gestión de Pastoral y Bienestar 
Universitario Inducción y acogida de PB 
MISION
AL 
Gestión de Pastoral y Bienestar 
Universitario Gestión de la permanencia 
MISION
AL 
Gestión de Pastoral y Bienestar 
Universitario Gestión de la inclusión universitaria 
MISION
AL 
Gestión de Pastoral y Bienestar 
Universitario Gestión de apoyos económicos 




Gestión de Pastoral y Bienestar 
Universitario Gestión de actividades de PyB 
MISION
AL 
Gestión de Pastoral y Bienestar 
Universitario Elecciones universitarias 
MISION
AL Gestión de la Formación Suministro de información académica 
MISION
AL Gestión de la Formación Seguimiento y control de las prácticas 
MISION
AL Gestión de la Formación 
Registro y seguimiento de estudiantes al 
exámen Saber Pro 
MISION
AL Gestión de la Formación Programación Académico-Administrativa 
MISION
AL Gestión de la Formación 
Planeación y desarrollo de programas 
curriculares 
MISION
AL Gestión de la Formación Planeación y desarrollo de las prácticas 
MISION
AL Gestión de la Formación 
Parametrizar un nuevo periodo 
académico en el sistema de información 
MISION
AL Gestión de la Formación Graduación 
MISION
AL Gestión de la Formación 
Evaluación y seguimiento de programas 
curriculares 
MISION
AL Gestión de la Formación Evaluación de las prácticas 
MISION
AL Gestión de la Formación Evaluación de la actividad académica 
MISION
AL Gestión de la Formación Desarrollo de la actividad académica 
MISION
AL Gestión de la Formación 
Cierre del periodo académico en el 
sistema de información 
MISION
AL Gestión de la Formación Atención al estudiante 
MISION
AL Gestión de la Formación Atención a faltas disciplinarias 
MISION
AL Gestión de la Formación Admisiones 
MISION
AL Gestión de la Investigación 
Planeación, seguimiento y control al 
sistema de investigación 
Tabla 13. Procesos identificados en la Institución de Educación Superior (información obtenida del 
sistema SAO). 
2.5 Análisis de los procesos de la 
organización 
La presente sección enriquece el alcance de la propuesta planteada inicialmente y va más 
allá, es decir, realiza un análisis de la información adquirida durante el desarrollo de la 
metodología a través de dos objetivos particulares: el primero, evidenciar algunos 
elementos claves para la gestión administrativa de los procesos de la Institución; el 
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segundo, enriquecer la implementación de la metodología BSP/SA al identificar los 
sistemas de información a partir de la experiencia adquirida en el caso de estudio. 
En la siguiente ilustración se puede observar la cantidad de procesos identificados en cada 
uno de los macoprocesos, con un filtro particular: los tipos de macroproceso. Allí, se puede 
observar la gran cantidad de procesos identificados en los macroprocesos de apoyo, en 
contraste a los tipos: misionales y estratégicos. Este resultado inicialmente se debe a una 
particular prelación en la vicerrectoría administrativa por una rigurosa gestión basada en 
buenas prácticas para cada uno de los procesos, los cuales son en su mayoría operativos. 
La ilustración fue obtenida del Sistema de Análisis Organizacional (SAO por sus siglas), 
sistema creado para acompañar el presente estudio debido al gran volumen de información 
y la necesidad particular de generar estadísticas en tiempo real para apoyar a la alta 
dirección en la toma de decisiones (ver anexo E, descripción del sistema SAO). 
 
Ilustración 37. Procesos vs Grupos de Macroprocesos (imagen capturada del Sistema SAO). 
Una particularidad en el desarrollo de la metodología al interactuar con las unidades 
vinculadas al macroproceso de formación (proceso misional), es la flexibilidad en los 
procesos a su cargo, y aún más en una organización con un enfoque socio – crítico y 
centrado en la persona. Esto motivó una gestión particular para las unidades vinculadas a 
los macroprocesos misionales y estratégicos, a través de la adaptación de los procesos a 
la razón de ser de su gestión sin afectar la cosmovisión de sus objetivos institucionales. 
Por lo anterior expuesto, los procesos identificados en los tipos de macroprocesos 
misionales y estratégicos responden a las herramientas esenciales de gestión básicas 
identificadas en los procesos a su cargo. En la siguiente ilustración se aumenta el nivel de 
detalle, a número de procesos por macroproceso. 
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Ilustración 38. Número de procesos por macroproceso. 
Sin lugar a duda, los tres macroprocesos con un gran número de procesos a gestionar son: 
Gestión Humana y Organizacional, Gestión de la Formación y Gestión Financiera. Este 
resultado se hace evidente cuando se analiza el número de colaboradores asociados a las 
unidades responsables de cada uno de los macroprocesos de la organización, además 
evidencia una relación de proporcionalidad respecto a las otras unidades, pues en 
macroprocesos como Gestión de proyectos y Desarrollo Institucional solo hay asignada 
una unidad y un solo recurso de talento humano. Se debe tener en cuenta que en algunos 
de ellos hay procesos particulares que exigen una carga administrativa alta debido al gran 
volumen de solicitudes que tienen a cargo, esto tiene como fin, resaltar macroprocesos 
que a pesar de un número pequeño de procesos tienen una gran carga operativa, esto se 
analizará con más detalle en la identificación de las relaciones entre procesos. 
Es importante resaltar que la identificación de los procesos es solo una aproximación y 
como todo sistema que se encuentra en constante realimentación es probable que en la 
ejecución de los mismos se evidencien falencias que lleven a identificar nuevos, eliminar 
algunos existentes o realizar ajustes debido a los cambios del entorno en el que se 
encuentra la organización. 
2.5.1 Análisis de la responsabilidad de los 
procesos y su interacción en la 
organización 
Para analizar la interacción entre los procesos fue necesario tomar como base la 
descripción detallada de los mismos, pues allí se describen los actores que intervienen en 
cada uno. El proceso consistió en identificar tres aspectos importantes en los actores de 
cada proceso, el primero: aquel que tiene la responsabilidad mayor y por ende es líder del 
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que sin él no es posible cumplir a cabalidad el objetivo del proceso; y, por último, aquel 
actor que es cliente del proceso, y es quien ejecuta la acción que da inicio al desarrollo del 
conjunto de actividades interrelacionadas. A continuación, se evidencia el sistema de 
apoyo que permitió capturar la interacción entre los procesos y sus respectivos actores. 
 
Ilustración 39. Captura de pantalla del SAO al relacionar el grado de participación de los actores al 
proceso. 
Luego de cargar la información de los actores de cada proceso a partir de sus 
descripciones detalladas en el sistema, éste genera de manera automática la matriz de 
interacción de procesos versus actores. Para entender la matriz es importante aclarar: 
• Cada relación de participación de un actor en un proceso tiene asignada un 
número, este número se utilizó únicamente para identificar la relación en la matriz 
y por ende no define ningún grado de importancia u orden lógico en la misma, 
además de lo explicado anteriormente. Los números asignados son: 
o Participación mayor: 1 
o Alguna participación: 2 
o Es cliente del proceso: 3 
• En los actores se tuvieron en cuenta en primera medida todas las unidades 
académico – administrativas, además de actores particulares en la gestión algunos 
procesos como los estudiantes, administrativos, proveedores, entre otros. 
• Una regla durante el proceso de vinculación de un actor a un proceso es que solo 
puede tener asignada una relación. 
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Ilustración 40. Matriz de interacción entre procesos y unidades. Captura tomada del SAO. 
Una de las facilidades del sistema SAO es la versatilidad para consultar la información de 
los procesos y los actores de manera práctica, pues dado el gran número de procesos y 
actores no es fácil su visualización al consultarla en hojas de cálculo. En la ilustración 
anterior se observa la interacción entre los procesos y los actores de acuerdo al grado que 
ha adquirido cada una.  
Al analizar con particular atención las unidades organizacionales y los procesos, se 
evidencia la articulación que estas tienen y como permiten engranar los procesos de la 
institución, permitiendo así identificar los responsables de cada proceso y como el principio 
de única responsabilidad es aplicado en la gestión de los procesos, pues cada proceso 
tiene un responsable, aquel que se encarga de velar de que cada actividad planificada sea 
ejecutada, además de mantener la hoja del proceso actualizada.  
A continuación, se puede observar a nivel macro el comportamiento descrito 
anteriormente. Por facilidad en la visualización de la tabla, los textos de los encabezados 
de las filas y las columnas fueron reemplazados por códigos numéricos. Las descripciones 
de los códigos se muestran después de la ilustración. 
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Ilustración 41. Procesos vs Unidades. Elaboración propia. 
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Ilustración 42. Descripción de los códigos de los procesos. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 43. Descripción de los códigos de las unidades. 
Sintetizando el resultado obtenido anteriormente es importante evidenciar las unidades 
que más responsabilidades tienen en la organización, cuáles interactúan menos y quienes 
son las responsables de iniciar los procesos. En la siguiente gráfica se totalizan las 
interacciones por unidad, lo cual permite tener una aproximación a la carga administrativa 
que cada una soporta. 
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Ilustración 44. Totales por grados de interacción por unidad. 
Analizar las interacciones por proceso permite identificar aquellos que ofrecen servicios no 
solo a las unidades, sino aquellos que interactúan con toda la comunidad universitaria, es 
importante identificarlos con el fin de poner especial atención a los mecanismos que 
pueden hacerlos más eficientes y así generar un mejor impacto a la gestión administrativa.  
 
Ilustración 45. Totales por grados de interacción por proceso. 
El sistema SAO además de identificar la interacción de los procesos con las unidades 
organizacionales tiene en cuenta otros actores como: proveedores, estudiantes, 
administrativos, profesores, comités, entre otros, los cuales permiten hacer un seguimiento 
y evidenciar procesos claves que a atender por la particularidad del actor involucrado. En 
las siguientes gráficas el sistema SAO organiza todos los actores por grado de interacción. 
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Ilustración 46. Actores por mayor grado de responsabilidad. Tomado del sistema SAO. 
 
Ilustración 47. Actores clientes de procesos. Tomado del sistema SAO. 
 
Ilustración 48. Actores con alguna responsabilidad dentro de los procesos. Tomado del sistema SAO. 
Con base a la información anteriormente descrita, las grandes conclusiones del presente 
capítulo a tener en cuenta son: 
• Al analizar la cohesión de las unidades organizacionales en contraste a los 
macroprocesos identificados, se evidencian unidades como: Comunicaciones, 
Planeación y aseguramiento de la calidad, y Secretaría General, las cuales tienen 
responsabilidades fuera del macroproceso de mayor interacción, pues las tres 
unidades tienen un proceso con responsabilidad mayor en el macroproceso de 
formación. Esto no quiere decir que sea una forma errada de asignar las 
responsabilidades, por ello, se sugiere asignar como responsables a los que 
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cuentan con mayor participación en los respectivos macroprocesos para que los 
actores respectivos cuenten con alguna participación en el proceso. 
• Se evidencia que unidades como: las vicerrectorías y la rectoría, no cuentan con 
relaciones de mayor responsabilidad en los procesos, esto se debe a que ellas 
interactúan en gran medida a partir de actividades de aprobación a ciertas acciones 
en procesos críticos, generando así alguna participación dentro de los mismos. El 
caso de la vicerrectoría administrativa y financiera es donde más se evidencia la 
interacción, pues es la unidad que más interacciones del grado alguna 
responsabilidad tiene.  
• Cabe resaltar que las unidades adscritas a las vicerrectoría administrativa y 
financiera son las que coordinan todos los macroprocesos de apoyo. Debido a su 
naturaleza los procesos de cada unidad tienen una gran cantidad de clientes dentro 
de la organización, pero pocas interacciones con alguna responsabilidad con otros 
actores, ya que tienen una gran cantidad de actividades operativas que se 




3. Identificación de la arquitectura 
de los sistemas de información y 
análisis de sus flujos 
En el presente capítulo se exponen la creación y uso de las clases de datos de los procesos 
identificados anteriormente, estos flujos de información permiten distinguir la arquitectura 
de información de la organización y articulan los sistemas desde una perspectiva macro. 
Esta perspectiva general es un insumo importante para la unidad organizacional 
responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en la definición y 
control de los sistemas de información, pues permite identificar las responsabilidades por 
unidad, las clases de datos y el intercambio de información. El desarrollo del presente 
capítulo, dada su relación de dependencia, responde a los objetivos específicos números 
3 y 4 de la propuesta final (ver anexo D). 
La metodología expuesta en la presente sección es consecuente con el análisis realizado 
en la comparación de las metodologías y retoma lo explicado en la sección 1.7.3. También, 
busca enriquecer las técnicas allí expuestas con lo aprendido a través de la experiencia 
en la adopción metodológica durante el proyecto de implementación en la unidad de 
estudio. 
3.1 Desarrollo metodológico en la unidad 
de estudio 
Teniendo en cuenta el desarrollo metodológico en la unidad de estudio, a continuación, se 
describen las grandes actividades que evidencian el cumplimiento de los objetivos en el 
proyecto de investigación desarrollado en la institución de educación superior. 
• Identificación y definición de los flujos de datos: Las actividades de esta fase 
se desarrollaron con base en lo descrito en la sección 1.7.3 numeral IV. Estas son: 
• Identificar las entidades y clases de datos de la organización. 
• Determinación de la creación y el uso de las clases de datos para cada 
proceso. 
• Determinación de la arquitectura de información e identificación de los 
sistemas: Al igual que la fase anterior, las actividades retoman lo identificado en la 
sección 1.7.3 numeral V y se describen a continuación: 
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• Análisis de afinidad entre procesos. 
• Evidenciar el uso y creación de clases de datos por proceso – Arquitectura 
de información. 
• Identificar los sistemas de información. 
• Resaltar los flujos de intercambio de información entre los sistemas. 
3.1.1 Identificación y definición de los flujos de 
datos 
I. Identificar las entidades y clases de datos de la organización  
Es importante precisar las definiciones de algunos conceptos que la institución de 
educación superior apropió en la identificación de las entidades, clases de datos y datos, 
ya que de ellos se enmarcan los resultados obtenidos. Estos son: 
• Dato: "El conjunto de caracteres que representan objetos o conceptos relevantes 
para el funcionamiento de la empresa" (como se cita en Romero & Romero, 2003). 
• Clase de datos: "Es una agrupación lógica de datos relacionados con entidades o 
cosas que resultan importantes para la organización" (como se cita en Romero & 
Romero, 2003). 
• Entidad: "Aquello que resulta de suma importancia para la organización y de lo 
cual se requiere guardar información" (como se cita en Romero & Romero, 2003). 
Además, es necesario recordar la relación entre las entidades, los procesos y las clases 
de datos de acuerdo a lo mencionado en la descripción de la metodología BSP/SA (ver 
ilustración 27). 
El proceso de identificación de las entidades y clases de datos se desarrolló a partir de la 
información encontrada en la descripción detallada de los procesos, la cual permitió tener 
un primer acercamiento a las entidades y clases de datos vinculadas por medio del análisis 
de: formatos de captura de datos, información requerida por cada proceso para la toma de 
decisiones, actividades de procesamiento de datos, entrevistas con los directores, entre 












Candidatos Oportunidad de estudio 




Cargos Orden de Compra 
Contabilidad Pago 
Contratista Permanencia 










Empresas Registro Académico 
Equipos Registros contables 





Factura Seguridad Social 
Grados Selección 
Grupos de Investigación Semilleros 
Hoja de Vida Solicitud 
Incidencias Tablas de retención  
Inventario Transferencia 
Inversiones   
 
Tabla 14. Entidades identificadas en la unidad de estudio. 
 
Clases	de	datos	
1 Préstamo audiovisual 75 Requisición de productos proyectos 
2 Multas 142 Artículos 
3 Sanciones 143 Venta 
4 Material bibliográfico 76 Datos Programación de Actividades 
5 Material hemerográfico 77 Análisis Licitación 
6 Equipos de laboratorio 78 Datos básicos del proyecto 
7 Clasificación del material 79 Acta de constitución del proyecto 
8 Novedades de préstamo 80 Cronograma 
9 Transferencia de archivo 81 Presupuesto 
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10 Documentos físicos 82 Estructura de desglose de trabajo 
11 Documentos 83 Entregables 
12 Tablas de retención documental 84 KPIs 
13 Incidencias 121 Grupo de investigación 
14 Requerimientos 122 Semilleros 
15 Seguimiento a recursos de TICs 123 Líneas de investigación 
16 Recursos TICs 124 Convocatoria 
17 Inventario 85 Calendario académico 
18 Equipos de cómputo 86 Reintegros 
19 Hoja de vida institucional 87 Estadísticas académicas 
20 Evaluación de aspirante a docente 88 Inscripción 
21 Estado de selección 89 Matrícula 
22 Solicitud de personal 90 Estudiante 
23 Evaluación de selección de 
personal 
140 Caracterización del estudiante 
24 Cargos 91 Preinscripción 
25 Contrato 92 Valoración del aspirante (entrevista) 
26 Seguridad social 93 Hoja de vida del estudiante 
27 Empleado 94 Programación académica 
28 Escalafón docente 95 Tutorías 
29 Docente 96 Reserva de cupo 
30 Programación docente 97 Homologación 
31 Plan de pagos 98 Adiciones y cancelaciones 
32 Seguimiento a objetos contractuales 99 Vacacionales 
33 Novedades de nómina 100 Calificaciones 
34 Horas extras 101 Evaluación de la gestión docente 
35 Evaluación de desempeño 102 Resultados Saber Pro 
36 Plan de carrera 103 Egresado 
37 Asistencia eventos 104 Inscripción a grados 
38 Solicitud de ausentismo 110 Curso 
39 Registros contables 111 Plan de estudio 
40 Factura 112 Programa académico 
41 Extractos bancarios 113 Sílabo 
42 Documento equivalente 114 Normas 
43 Comprobante de pago 146 Certificado académico 
44 Declaración de ingresos contratista 118 Seguimiento a egresados 
45 Recibo de caja menor 119 Empresas 
46 Descripción del pago de nómina 115 Propuesta académica EC 
47 Recibo de caja 116 Evaluación de cursos EC 
48 Pago 117 Aspirantes 
49 Seguimiento inversiones 120 Oportunidad laboral 
50 Inversión 105 Campos de práctica 




51 Matricula financiera 106 Práctica 
52 Descuentos 107 Informe de seguimiento a la práctica 
53 Liquidaciones 108 Evaluación del campo de práctica 
54 Financiación 109 Evaluación al docente de práctica 
55 Deudas 125 Actividad de ByP 
56 Requisición de productos 126 Evaluación de Actividad PB 
57 Cotización 127 Apoyos económicos 
58 Orden de compra 128 Caracterización de PB del 
estudiante 
59 Producto o servicio 129 Análisis de inclusión 
60 Proveedores 130 Candidatos 
61 Evaluación del proveedor 131 Voto electrónico 
62 Plan de mejoramiento 132 Análisis de la permanencia 
63 Evaluación producto/servicio 133 Convenios 
64 Contrato de tercero 134 Movilidad 
65 Entrada a inventario 135 Evento 
66 Salida de inventario 136 Seguimiento a extranjeros 
67 Bodega 137 Oportunidad de estudio 
68 Saldos por producto 138 Solicitud de comunicación 
69 Espacios físicos 139 Solicitud de piezas de comunicación 
70 Tipos de espacios físicos 141 Aprobación y control de datos 
71 Sedes 147 Solicitud 
72 Inspección infraestructura física 148 Aprobación 
73 Plan de mantenimiento 144 Journals 
74 Solicitud de espacios 145 Revisión del documento 
 
Tabla 15. Clases de datos identificadas. 
II. Determinación de la creación y uso de las clases de datos para cada 
proceso 
Se clasificaron las clases de datos en aquellas que el proceso crea y utiliza, estas últimas 
de manera particular, fueron identificadas a través de las respectivas interacciones entre 
los procesos al referenciar el proceso que dio origen a ella. Con esta primera aproximación 
se contrastó dicha información con los directores de los procesos para obtener una 
aproximación más cercana a la realidad. 
La identificación de las relaciones se realizó a través del sistema SAO, el cual se describe 
con mayor detalle en el anexo E. En la siguiente ilustración se puede observar la captura 
de pantalla del sistema.  
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Ilustración 49. Captura de pantalla de la relación entre una clase de datos y un proceso en el sistema 
SAO. 
 
Ilustración 50. Captura de pantalla de las relaciones entre los procesos y las clases de datos luego de 
crearlas. 
El sistema SAO provee una serie de beneficios que acompañan el proceso enmarcado en 
la metodología BSP/SA, estas son: 
• Permite identificar las clases de datos que no han sido creadas por ningún proceso. 
• Evidencia los procesos que durante el transcurso de la implementación de la 
metodología no han creado clases de datos. 
• Genera restricciones al querer asignar una clase de datos ya creada por un proceso 
a otro. 
• Busca y ordena alfabéticamente las clases de datos para buscar coincidencias 
entre las clases de datos ya existentes, esto elimina la creación de clases de datos 
duplicadas dentro del sistema. 
• Permite consultar los datos asociados a un proceso a través de la clase de datos 
vinculada de manera práctica. 
• Una característica principal de sistema es que permite llevar un flujo continuo de 
trabajo al identificar en tiempo real como se va conformando la matriz procesos vs 
clases de datos, sin necesidad de capturar los datos y luego realizar un proceso 




dispendioso para conseguir la matriz. Todo el proceso de adquisición de la matriz 
procesos – clases de datos se encuentra automatizado. 
Todos los beneficios antes mencionados se tuvieron en cuenta en el diseño y desarrollo 
del sistema, ya que es una forma de solventar las críticas realizadas a la técnica en la 
manipulación y procesamiento de los datos que promueve BSP. El sistema permite 
concentrarse en lo que es verdaderamente importante y no en los procesos mecánicos y 
tediosos de BSP/SA, lo cual permite disminuir el tiempo de los estudios y ampliar la 
cobertura y el detalle en la adquisición de datos (para más información ver Anexo E). 
3.1.2 Determinación de la arquitectura de 
información e identificación de los sistemas 
I. Análisis de afinidad entre procesos. 
El análisis de afinidad de los procesos se sustentó con base en la arquitectura de 
procesos evidenciada en la sección 2.4, la cual se puede apreciar mejor en la 
ilustración 37. Esta arquitectura tiene como origen el principio de gestión por 
procesos expresado en el proyecto de implementación del sistema de gestión de 
calidad de la Institución de Educación Superior (ver documento de fundamentación 
del sistema en (Garavito, 2015)), proporcionando mayor alineación estratégica al 
presente estudio involucrando un proyecto que hace parte del Plan de Desarrollo 
Institucional. 
II. Evidenciar el uso y creación de clases de datos por proceso – 
Arquitectura de información. 
El análisis de los procesos y clases de datos evidencia el comportamiento de los datos en 
la organización, por ende, es necesario identificar una de las perspectivas más completas 
para enriquecer el análisis, la matriz procesos vs clases de datos o más conocida como 
arquitectura de información. 
La arquitectura de información como se especifica en la descripción de la metodología en 
el numeral 1.7.3 permite distinguir la arquitectura de sistemas de información a partir de la 
agrupación por afinidad entre los procesos y las clases de datos a través de una 
herramienta como la matriz procesos vs clases de datos. A esta agrupación se le conoce 
como la arquitectura de información de los sistemas de información, y es el principal 
objetivo de esta sección. 
Tal como fue mencionado en la descripción de la metodología BSP/SA, una de las críticas 
más importantes a la metodología se halla en la construcción de la matriz procesos vs 
clases de datos. Con el fin de disminuir la complejidad y automatizar el proceso se convirtió 
en la principal razón para desarrollar el sistema SAO, sistema del cual se ha estado 
hablando en los apartados anteriores debido a sus funciones de automatización del 
proceso PESI (ver anexo E). 
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En la siguiente ilustración se observa la matriz procesos vs clases de datos desde el 
sistema SAO, en donde todo el proceso de generación de la matriz se realizó de manera 
automatizada.  
 
Ilustración 51. Matriz procesos vs clases de datos. 
Con el fin de visualizar los datos de la matriz de una mejor manera, se han descargado los 
datos del sistema y se han manipulado en Excel para enriquecer la información mostrada. 
En la siguiente ilustración se resalta la apropiación de la frecuencia de uso de cada clase 
de datos sobre cada proceso que la crea, permitiendo así brindar mayor información en la 
identificación de los sistemas de información.  





Ilustración 52. Matriz procesos vs clases de datos de la Institución de Educación Superior. (Ver con 
más detalle en la siguiente imagen). 
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III. Identificar los sistemas de información y resaltar los flujos de 
intercambio de información entre los sistemas. 
Los sistemas de información identificados de acuerdo a la arquitectura de información son 
13, éstos fueron identificados a través del análisis de afinidad entre los procesos y sus 
respectivas clases de datos. A continuación, una descripción breve de los sistemas 
identificados. 
• Gestión de recursos de apoyo académico: Los procesos agrupados en este 
sistema son aquellos encargados de la administración de cualquier tipo de recurso 
que apoye el proceso de formación. Se resalta la interacción con el sistema de 
gestión financiero a través de la asignación de multas que se generan al no cumplir 
con los tiempos de préstamos acordados. 
• Gestión documental: Gran parte de los procesos de la organización gestionan 
documentos físicos y electrónicos, es necesario proveer un sistema transversal que 
sirva de base para organizar y administrar de forma eficiente los documentos con 
el fin de preservar la memoria institucional y apropiar tecnología que promueva la 
política cero papel dentro de la organización. 
• Administración del recurso tecnológico: Es responsabilidad del macroproceso 
de gestión de TICs velar por la correcta administración de cada uno de los recursos 
de tecnología que utiliza la organización con el fin de proveer un servicio de calidad. 
• Gestión del talento humano: Este sistema articula todos los procesos 
relacionados a la unidad de gestión humana, desde la creación de las 
convocatorias hasta la creación del plan de mejoramiento de cada empleado en la 
organización. 
• Gestión financiera: Es el soporte a toda la gestión financiera en la organización 
es importante que este sistema provea un bus en el que se puedan integrar todas 
las operaciones que afecten el recurso financiero con el fin de obtener una 
contabilidad confiable y al día. 
• Compras, proveedores e inventarios: Una prioridad dentro de la organización es 
articular los procesos de compras con el fin de brindar una unidad que soporte 
eficientemente uno de los procesos con más volumen de solicitudes y clientes 
cargo. Es importante que los procesos aquí agrupados se encuentren altamente 
integrados para proveer una mayor eficiencia en la adquisición de los productos, 
su almacenamiento, la evaluación de los proveedores, entre otros.  
• Gestión de proyectos e investigación: Articular los distintos tipos de proyectos 
en la organización a través de una herramienta que apropie buenas prácticas en la 
gestión, permitirá un control y seguimiento más detallado por parte de la alta 
dirección en una de las actividades más críticas y por las cuales se evidencia una 
falencia en la terminación adecuada de los mismos. 
• Gestión de la actividad académica: Dada la naturaleza de la organización este 
es el sistema de información con mayor número de procesos y clases de datos a 




cargo. Es el responsable de integrar todos los procesos durante la formación 
académica desde la admisión hasta la graduación, es decir, todo el ciclo de vida. 
• Prácticas académicas: Los procesos relacionados a las prácticas no fueron 
involucrados dentro del sistema de gestión de la actividad académica, ya que en la 
organización cada facultad desarrolla su proceso de prácticas de manera distinta 
de acuerdo al contexto de sus estudiantes. Por ello fue necesario identificar un 
sistema en el que se articulen todos estos procesos y se comunique con el sistema 
de gestión de la actividad académica. 
• Pastoral y bienestar universitario: El macroproceso de Pastoral y Bienestar 
requiere de un sistema que permita administrar los procesos a su cargo y en donde 
se realice seguimiento y control a los indicadores relevantes como la permanencia 
y la inclusión universitaria. 
• Relaciones internacionales e interinstitucionales: En este sistema se identifica 
la necesidad de facilitar a los estudiantes, docentes y administrativos la solicitud y 
el tramite a las distintas ofertas de movilidad académica de los convenios 
existentes. 
• Gestión integral del servicio y la comunicación: Integrar los procesos de la 
gestión de comunicaciones y el de gestión de solicitudes permite constituir un 
sistema de información clave en la gestión del servicio organizacional. Este sistema 
es transversal a la gestión administrativa de la organización y busca enmarcar un 
flujo administrativo básico en las unidades a través de las solicitudes entre los 
clientes que interactúan en algunos procesos y los condicionales que requieren de 
aprobación. 
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Ilustración 53. Sistemas de información de la Institución de Educación Superior. (Ver con más detalle 
en la siguiente imagen). 





3.2 Análisis de los flujos de información  
En esta subsección se pretende evidenciar los resultados obtenidos en la identificación de 
los flujos de datos por medio de estadísticas que permitan articular los datos vinculados 
dentro del sistema SAO y así enriquecer el análisis organizacional.  
Es importante evidenciar que, de los 114 procesos identificados en el capítulo anterior, 
solo 79 crearon nuevas clases de datos relevantes para el presente estudio. Esto se debe 
a varias razones, sin embargo quiero resaltar dos, la primera, al interior de cada 
macroproceso se hizo especial énfasis en identificar los procesos con un posible grado de 
sistematización y por ende se tuvieron en cuenta dichas clases de datos; segunda, al 
realizar la implementación de la metodología a partir de los procesos se llegaba a la 
conclusión que pueden existir varias diferencias al distinguir los procesos desde una 
perspectiva de datos en comparación a una perspectiva de gestión administrativa, en esta 
última, las unidades evidencian más procesos de supervisión y control, por ello no fueron 
tenidos en cuenta.   
 
Ilustración 54. Procesos que crean clases de datos. 
El total de clases de datos creadas fueron 145 lo que corresponde aproximadamente a 
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datos usadas por los procesos fueron 167, al analizarlas por proceso hay un promedio de 
2,12 clases de datos aproximadamente.  
 
Ilustración 55. Clases de datos por tipo 
Tomando como base el análisis por tipos de macroproceso del capítulo anterior, se 
identifica una relación de proporcionalidad entre procesos y clases de datos en los 
macroprocesos de apoyo. Por la criticidad de la operación en los macroprocesos 
misionales y de apoyo se visualiza un gran volumen de clases de datos. En comparación 
a los dos grupos, los macroprocesos estratégicos solo crean 16 clases de datos y utilizan 
28, lo que podría sugerir que para posteriores estudios es necesario el fortalecimiento del 
uso de más clases de datos en los procesos analíticos, pues este tipo de procesos se 
encarga de articular más información para la toma de decisiones. A continuación, se 
observa este comportamiento. 
 
Ilustración 56. Creación y uso de CDs por tipos de macroproceso. 
Como se observa en la gráfica 56, el macroproceso de formación es uno de los que más 
clases de datos crea y usa, esto es coherente con la naturaleza de una institución de 
educación superior. Sin embargo, se intuye una falta de articulación a nivel de información 
en los macroprocesos de tipo estratégico en especial el de dirección universitaria, pues 
solo crea y usa una sola clase de datos, esto sugiere revisar los procesos inicialmente 
identificados ya que es necesario que en un proceso de gran envergadura como el de 




dirección universitaria se hagan uso de más clases de datos que provean información para 
la toma de decisiones.   
 
Ilustración 57. Creación y uso de CDs por macroprocesos. 
Identificar las clases de datos que más son utilizadas por los procesos permite examinar 
en donde se agrupa gran parte el uso de la información. En la siguiente gráfica se observan 
las 10 primeras clases de datos más utilizadas, dentro de este grupo resaltan las clases 
de datos: solicitud, estudiante, docente, empleado y aprobación. Es importante resaltar la 
clase de datos solicitud y aprobación, pues realizando la captura de datos se evidenciaba 
que gran parte de la gestión administrativa resultaba en solicitudes entre unidades y 
algunos flujos de aprobación, estos últimos interactuaban especialmente con la alta 
dirección.  
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Es necesario analizar con mayor profundidad el comportamiento que tienen las clases de 
datos por proceso. En la siguiente gráfica se identifican los procesos que crean más clases 
de datos, el que crea más clases de datos es Gestión del ciclo de vida, el cual hace parte 
del macroproceso de gestión de proyectos. Este comportamiento se debe a la complejidad 
que existe al gestionar un proyecto en las etapas de inicio, planeación, seguimiento y 
control y cierre.    
 
Ilustración 59. Top 10 de los procesos con más CDs creadas. 
En contraste a la descripción anterior, la siguiente gráfica evidencia los procesos que más 
utilizan clases de datos, los procesos son: 
 





4. Análisis del Alineamiento 
Estratégico de los Sistemas de 
Información 
La alineación estratégica de sistemas de información es una actividad fundamental dentro 
de cualquier organización, como se mencionaba en el primer capítulo es la que permite 
articular la estrategia de la organización con el fin de maximizar la inversión en los recursos 
de tecnología.  El presente capitulo retoma todo lo desarrollado en los anteriores con el fin 
de contrastar los sistemas de información identificados y la estrategia organizacional. 
La estrategia de la institución de educación superior se encuentra en el PDI, es decir, en 
el Plan de Desarrollo Institucional. El PDI es la hoja de ruta que toda institución de 
educación tiene y en la que se define su plan de acción a mediano plazo, generalmente se 
establece en una ventana de tiempo entre 3 y 6 años. El PDI de la organización fue definido 
en el 2014, y se encuentra en desarrollo hasta el 2018, de él se desprenden las estrategias, 
y cada estrategia se aterriza en un programa con el fin de cubrir los objetivos de la alta 
dirección.  
El análisis se realiza desde dos perspectivas, la primera, a partir de la identificación de la 
articulación de los sistemas respecto a los objetivos estratégicos, por medio de la 
adaptación propia de la matriz sistemas de información vs estrategia organizacional. Esto 
se sustenta en las matrices de relación BSP/SA descritas en Parada (2007), las cuales 
tienen por objetivo identificar el impacto relativo de cada matriz sobre las estrategias 
organizacionales. 
La segunda, se realiza con la ayuda de la matriz estratégica de McFarlan y McKenney, con 
el fin de complementar la primera perspectiva y brindar un alto grado de alineamiento 
teniendo en cuenta el análisis realizado en el capítulo 1, en donde se evidencia a BSP/SA 
como una metodología con alineación estratégica con limitaciones. 
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4.1 Análisis de alineación estratégica a 
través de una adaptación propia de 
BSP/SA 
El análisis que da como resultado el plan de desarrollo institucional, toma como base la 
metodología de análisis organizacional DOFA, en la que se plasman las Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas del estado actual tanto interno como externo de la 
organización. Luego, se realiza el cruce de estas 4 dimensiones con el fin de definir los 
objetivos estratégicos a partir de los siguientes aspectos: 
• Estrategias FO: De Ataque. Se soportan en el uso de las fortalezas internas de la 
organización con el objetivo de aprovechar las oportunidades externas. 
• Estrategias FA: Defensivas. Utilizan las fortalezas de la organización para reducir 
el impacto de las amenazas externas. 
• Estrategias DO: De refuerzo o mejora. Buscan la mejora de las debilidades internas 
a través de las oportunidades externas. 
• Estrategias DA: De retirada. Buscan brindar estabilidad a la organización 
minimizando las debilidades y amenazas. 
A continuación, se muestra el análisis DOFA realizado por la institución: 
FORTALEZAS 
F1. Conocimiento  
F2. Imagen de calidad académica 
F3. Alianza Estratégica  
F4. Trayectoria 
F5. Modernización organizacional  
F6. Docentes y administrativos calificados y con amplia 
experiencia. 
F7. Estabilidad laboral 
F8. Apreciación de los grupos de interés sobre los servicios que 
presta la Unimonserrate. 
F9. Políticas institucionales 
F10. Concepción (traer desde el estatuto – institución católica) 
F11. Calidad de los egresados en su desempeño profesional. 
DEBILIDADES 
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D1. Inadecuada Estructura organizacional para la toma de 
decisiones. 
D2. Procesos administrativos 
D3. Deficit Operacional 
D4. Estructura de ingresos 
D5. Baja capacidad de innovación 
D6. Nivel de tecnología incorporada en los procesos académico-
administrativos 
D7. Suficiencia del recurso humano 
D8. Arraigo cultural funcional 
D9. Inadecuada infraestructura física para el desarrollo académico 
potencial.  
D10. Modalidad de contratación de los docentes por ende falta de 
compromiso y pertenencia. 
D11. Falta de procesos de autoevaluación permanente.  
D12. Desarrollo de múltiples actividades operativas no 
correspondientes a un modelo de gestión.  
D13. Sistemas de información manuales y dispersión de la 
información. 
D14. Falta de interacción diversa con los egresados.  
D15. Disparidad del enfoque investigativo entre los programas.  
D16. Falta de personal administrativo y docente.  
D17. Carencia de servicios de Bienestar virtuales 
D18. Poca movilidad nacional e internacional para participar  en 
eventos 
D19. Falta de estrategias de comunicación y difusión de los 
servicios 
OPORTUNIDADES 
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O1. Convocatorias del SENA – Formación para el trabajo y el 
desarrollo humano.  
O2. Articulación de la media con la Educación Superior. 
O3. Política pública DE Educación Superior 
O4. Crecimiento económico 
O5. Estabilidad política 
O6. Credibilidad en las instituciones de la Arquidiócesis 
O7. Población potencial  
O8. Diversidades étnicas y culturales 
O9. Avance tecnológico y sistemas de información 
O10. Alianzas para ejecutar programas y proyectos 
O11. Facilidad de acceso y transporte  
AMENZAS 
A1. Competencia 
A2. Resistencia a cambios tecnológicos 
A3. Dificultades en el acceso de la población más desfavorecida a 
la educación. 
A4. Baja diversificación de ingresos 
Tabla 16. DOFA de la Institución de Educación Superior. Tomado del análisis del PDI. 
 
Las estrategias que se identificaron a partir del análisis DOFA se muestran en la siguiente 
tabla: 
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Ilustración 61. Identificación de las estrategias a partir del análisis DOFA. Tomado del PDI. 
A partir del resultado de la estrategia se desarrolló la matriz estrategia vs sistemas de 
información en donde se buscaba identificar el grado de alineación de cada uno de los 
sistemas respecto a la hoja de ruta de la organización. Este análisis se realizaba asignando 
los siguientes valores: 1 si el SI soportaba directamente la estrategia, 0.5 si el SI apoyaba 
la estrategia en algo y ningún valor si no tenían relación alguna. En la siguiente ilustración 
se evidencia el comportamiento descrito. 
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Ilustración 62. Matriz sistemas de información vs estrategia organizacional. 
En las siguientes gráficas se resumen los resultados obtenidos en la matriz al totalizar las 
columnas y las filas respectivamente. Es de gran importancia indagar y analizar estos 
resultados, pues evidencian por sí solos qué sistemas de información se encuentran 
realmente apoyando la estrategia organizacional. Se puede observar que ninguno de los 
sistemas de información tiene un puntaje de 0, el menor puntaje asociado es de 6, y el 
promedio corresponde a 8.53, lo que evidencia una muy buena alineación pues cada uno 
apoya a más de un objetivo estratégico en la organización. 
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Ilustración 63. Puntaje total por sistema de información. 
Una característica particular al analizar la siguiente gráfica, es que cada estrategia de la 
organización es apoyada de alguna manera por al menos uno de los sistemas de 
información asociados, y en cuatro estrategias los 13 sistemas de información las apoyan 
de manera directa. Esto es muy bueno, y se debe en gran parte al proceso de reingeniería, 
en el que se reestructuraron los procesos con base en las necesidades actuales de la 
organización.  
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4.2 Análisis a partir de la matriz de 
McFarlan y McKenney 
La matriz estratégica de McFarlan y McKenney se ha caracterizado por ser una 
herramienta sencilla que, utilizada en conjunto con otras metodologías es un buen 
complemento para asistir a las organizaciones en el desarrollo de su estrategia y generar 
un lenguaje común para los analistas e investigadores (Acumen Insights, 2009). Hinssen 
& Derynck en (2009) resaltan lo práctico que es la matriz para ofrecer una perspectiva 
general a la alta dirección de TI sobre la estrategia de los sistemas de información en la 
organización. 
El modelo de McFarlan y McKenney propone cuatro importantes categorías de clasificación 
para analizar si los sistemas de información están alineados con la estrategia de la 
organización (Herrera, 2000). La identificación de la alineación se inicia indagando sobre 
el nivel de importancia actual y futura que tiene cada sistema para la institución, y por 
último se procede a ubicarlo en su respectivo cuadrante en la matriz.  
A continuación se describen los cuatro cuadrantes de la matriz (Herrera, 2000): 
• Sistemas estratégicos: Son todos aquellos que le permiten a la organización 
alcanzar alguna ventaja competitiva y cumplir los objetivos estratégicos. Identificar 
este tipo de sistemas permite generar una mayor apropiación del ejercicio de 
desarrollo institucional y aumentar la sinergia entre los actores. 
• Sistemas de alto valor potencial: Los sistemas de alto valor potencial se 
identifican porque en la actualidad no han adquirido un mayor protagonismo, o 
simplemente fueron producto de una nueva idea, sin embargo, se identifica un 
futuro potencial para el éxito de la organización. Suelen ser parte de procesos de 
indagación e investigación y por su naturaleza no se tiene la certeza de que tenga 
una importancia actual alta, sino se espera que haga parte de un desarrollo que los 
direcciones hacia un impacto futuro alto. 
• Sistemas de operación clave: Son los sistemas que suministran la base para la 
organización, usualmente en esta categoría se encuentran los sistemas contables, 
gestión de nómina, entre otros. Son sistemas que se encargan de soportar los 
procesos críticos. Tienen alta importancia en operación actual y baja en la 
importancia futura. 
• Sistemas de soporte: Mejoran la eficiencia y eficacia operacional de procesos no 
críticos, debido a ello se podría llegar a prescindir de ellos sin afectar severamente 
la organización. Tienen baja importancia en la operación actual y baja importancia 
en las estrategias futuras. 
 
En la siguiente tabla se identifica la importancia actual y futura de los sistemas de 
información identificados: 
	 Importancia Actual Importancia Futura 
	 Baja Alta Baja Alta 
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Gestión de Recursos de Apoyo Académico 		 		 		 		
Gestión Documental 		 		 		 		
Administración del Recurso Tecnológico 		 		 		 		
Gestión del Talento Humano 		 		 		 		
Gestión Financiera  		 		 		 		
Compras, proveedores e Inventarios 		 		 		 		
Gestión de Proyectos e Investigación 		 		 		 		
Gestión de la Actividad Académica  		 		 		
Prácticas Académicas 		 		 		 		
Pastoral y Bienestar Universitario 		 		 		 		
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Tabla 17. Identificación de la importancia actual vs futura de los SI. 
Con base en el resultado anterior se construyó la matriz estratégica de McFarlan y 




Estratégicas   Alto Potencial 
     
Gestión de la Actividad 
Académica  Pastoral y Bienestar Universitario 
Gestión de Recursos de Apoyo 










   Gestión de Proyectos e Investigación 
  Prácticas Académicas 
		 	
Gestión Integral del Servicio y la 
Comunicación 
   
Gestión del Talento Humano  Gestión Documental 




Compras, proveedores e 
Inventarios  
Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales 
		 	 		
	   
Operaciones Clave 		 Soporte 
 Alta Importancia Futura Baja 
 
Tabla 18. Matriz de McFarland y McKenney 
Uno de los principales aspectos por resaltar es la gran cantidad de sistemas de información 
ubicados en el cuadrante alto potencial, el cual se debe al conjunto de sistemas 
inexistentes actualmente en la institución de educación superior, los cuales han sido 
identificados a través de la presente investigación para su implementación en el futuro 
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cercano. Será parte del proceso de madurez en la implementación de los sistemas de este 
cuadrante para que se materialicen y durante el proceso de implementación aporten al 
desarrollo de la estrategia (como fue evidenciado en el anterior análisis) y trasciendan al 
cuadrante de sistemas estratégicos con el objetivo de seguir desarrollando su potencial. 
Es importante tener en cuenta que una necesidad particular de acuerdo a la estrategia de 
la institución de educación superior, por su naturaleza y coyuntura actual, es la de proveer 
una base de sistemas de información que articulen y soporten las dinámicas 
institucionales. A pesar que en la actualidad solo hay dos sistemas de información en el 
cuadrante estratégico, es necesario maximizar la eficiencia de los sistemas de operaciones 
clave con el fin de focalizar los recursos y esfuerzos en integrar más sistemas estratégicos 
con mayores niveles de competitividad, a través de las nuevas tendencias en tecnologías 
de la información y la comunicación. 
Una característica importante a tener en cuenta es que los dos análisis realizados son 
complementarios, pues al analizar los sistemas de los cuadrantes operación clave y 
soporte se evidencia su estrecha alineación con la estrategia enunciada por la Institución, 
especialmente la que hace referencia a la eficacia operacional. Es por ello que la matriz 
de McFarlan, no solo nos sirve para identificar el grado de alineación en función de la 
importancia presente y futura, sino que brinda un excelente insumo para poder priorizar el 




5. Conclusiones y 
recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
En la aproximación a las metodologías de planeación estratégica de sistemas de 
información no se evidenció el desarrollo de nuevos procesos metodológicos claros 
durante los últimos años, lo que demuestra una necesidad puntual en la línea de 
investigación PESI en la articulación de las metodologías existentes con el fin de 
adaptarlas a los entornos competitivos de hoy, permitiendo aumentar los indicadores de 
éxito de los proyectos PESI en las organizaciones y su efectividad en el desarrollo de la 
estrategia. 
La apropiación y uso de cualquier metodología PESI en el contexto organizacional va a 
estar limitada no solo por las dinámicas propias organizacionales, sino por los puntos a 
favor y en contra de sus respectivos procesos metodológicos. No hay evidencia de una 
metodología perfecta, pero sí, de formas de complementar las falencias encontradas en 
cada una, y es allí donde el analista del proceso PESI debe poner especial atención.  
En la adopción de la metodología BSP/SA en el caso de estudio, se entendía que era una 
de las metodologías más complejas y tediosas en algunos de sus procesos, sin embargo, 
los puntos negativos fueron resueltos a través de mecanismos como el sistema SAO, 
sistema creado principalmente para automatizar algunos procesos y disminuir su 
complejidad.  
Un punto importante a tener en cuenta durante el proceso PESI es el conocimiento y 
formación que debe tener el analista sobre la metodología a implementar, pues como se 
evidenció en el capítulo 1 parte del fracaso de los proyectos PESI en las organizaciones 
se debía a la falta de apropiación metodológica, en especial sobre las bondades y 
deficiencias de la metodología a utilizar.  
Complementar los estudios a través de la apropiación de distintos enfoques es una buena 
práctica. Teniendo en cuenta el proceso llevado a cabo en la identificación de la 
arquitectura de procesos, el enfoque TOP – DOWN en esta fase permitió tener una 
perspectiva de águila en la que se podía observar cómo se iban articulando todos los 
procesos, mientras el enfoque BOTTON – UP abordaba unidad por unidad y realimentaba 
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la vista inicial a través del proceso de reingeniería. Esto permitió guiar el proceso de una 
mejor manera y tener una aproximación a la arquitectura bastante cercana a la realidad.  
La metodología BSP/SA en la identificación de los procesos analiza únicamente la carga 
de las unidades administrativas, sin embargo, integrar a los demás actores que participan 
en cada uno de los procesos no solo enriquece el estudio, sino que es coherente con el 
concepto de una organización abierta, es decir, que interactúa con su entorno. En la 
Institución de Educación Superior este fue uno de los procesos más importantes debido a 
la gran necesidad de identificar la responsabilidad de cada actor, y así, cohesionar en los 
macroprocesos la gestión transversal de los procesos afines. 
Es importante analizar la arquitectura de información con la información más relevante 
posible, con el fin de apoyar la toma decisiones al realizar el análisis de afinidad entre los 
procesos y clases de datos, y así, identificar una aproximación más cercana a los 
subsistemas de información de la organización. La modificación de la matriz clásica 
procesos vs clases de datos con la frecuencia de uso de cada clase sobre la diagonal, 
evidenció un comportamiento importante que permitió la identificación del subsistema de 
solicitudes. 
El gran impacto del proceso PESI dentro de la Institución de Educación Superior motivo la 
creación del sistema de apoyo SAO, sistema que para la adopción de metodologías como 
BSP/SA es indispensable en la medida en que agiliza el proceso operativo y técnico, y le 
permite al analista concentrarse en lo que es realmente importante, es decir, el proceso 
analítico. Sin el desarrollo del sistema SAO, hubiese sido muy difícil terminar el presente 
trabajo de investigación dentro de los tiempos establecidos. 
La identificación de sistemas de información en la institución de educación superior 
constituye un pequeño aporte a la comunidad académica para los próximos analistas 
responsables de la planeación estratégica de sistemas en este tipo de organizaciones. El 
resultado obtenido es una buena aproximación que deberá continuar su proceso con el fin 
de enriquecer próximos estudios. 
En cualquier proceso metodológico es importante apropiar varias perspectivas, ya que en 
muchos casos no son contrarias sino complementarias, pues dan una vista más completa 
de la realidad que se analiza. Fruto del resultado obtenido al identificar la alineación de los 
sistemas de información a partir de los enfoques BSP/SA (adaptado) y McFarlan y 
McKenney, es la información valiosa que aportan al analista PESI y a la alta dirección de 
una organización para determinar si los sistemas de información agregan valor a la 
estrategia o no. Además, tal información provee herramientas para apoyar el proceso de 
priorización e implementación de los mismos de cara a definir la hoja de ruta para lograr el 
soporte adecuado a las necesidades de información. Resultado de este proceso se 
evidenció un proceso metodológico que permitió distinguir una alta alineación estratégica 




Es importante indagar en la formulación de nuevas metodologías que apropien las buenas 
prácticas de las metodologías actuales y, lo más importante, apropien la experiencia 
adquirida de los proyectos PESI exitosos para hacerlas más acordes a las nuevas 
dinámicas de las organizaciones en la actualidad. 
Uno de los problemas del desarrollo de los procesos PESI es que después del estudio no 
se les da continuidad debido a la complejidad que cada uno requiere. Es necesario 
extender el concepto a uno de análisis y estudio permanente, para que en la cotidianidad 
de la organización el proceso PESI no sea llevado por etapas, sino que día a día se 
reformule, teniendo en cuenta que no hay nada más constante que el cambio a nivel 
organizacional y tecnológico. Así, una propuesta metodológica que no sea uniforme, sino 
iterativa y constante durante el ciclo de vida de la organización, la apoyará en el camino 
de apropiar adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación. 
Es necesario trabajar en el desarrollo de nuevas herramientas que acompañen los 
procesos PESI, las cuales permitan automatizar procesos y provean información veraz, 
actualizada y pertinente a la alta dirección, con base en los tediosos procesos que implica 
en muchas ocasiones el desarrollo de metodologías como BSP/SA. Herramientas como el 
sistema SAO son esenciales para el analista PESI, continuar su desarrollo permitirá 
enriquecer los estudios, sistematizar los procesos y acompañar la planeación de sistemas 
de forma práctica y colaborativa. 
La alineación de los sistemas de información con la estrategia organizacional no es una 
tarea fácil, a pesar del desarrollo de las metodologías existentes, es necesario continuar 
investigando las técnicas que permitan no solo identificar la existencia de la alineación, 
sino analizar el grado de alineación apropiando las nuevas variables de los entornos 










A. Anexo: Formato de acompañamiento 





B. Anexo: Formato de descripción de 
procesos 
1. OBJETIVO 
<Explicación del propósito que se pretende cumplir en el proceso. Ejemplo: 
Establecer lineamientos para el tratamiento de las fallas en la prestación de los 
servicios, para prevenir el uso o entrega no intencionada al usuario de este 
servicio.> 
2. ALCANCE 
<Describa el alcance del documento. El propósito de la definición del alcance es 
describir claramente y lograr un acuerdo con relación a las fronteras lógicas del 
tema a tratar. Ejemplo: Este proceso aplica a los servicios de los procesos 
misionales y los de apoyo definidos (Procesos: Bienestar Universitario, Gestión de 
Recursos y Servicios Bibliotecarios) por la Universidad. Inicia con la identificación 
de la falla en la prestación del servicio y termina con el análisis de datos y la toma 
de las acciones a que haya lugar.> 
3. DEFINICIONES 
<Describa a manera de lista las definiciones de aquellos términos importantes que 
se deben tener en cuenta para entender el cuerpo del documento.> 
4. RESPONSABLES 
<Describa cuales son los cargos responsables del proceso. Tener en cuenta que 
los responsables son: El responsable del proceso, y los actores involucrados en el 
desarrollo del mismo –aquellos que aparecen en el diagrama de flujo-.> 
• Responsable del proceso: <Quien documenta, y realiza el seguimiento y 
control sobre todo el proceso> 
• <Actor1>: <En caso de ser necesaria una breve descripción del actor 
realizarla acá> 
• <Actor2>: <En caso de ser necesaria una breve descripción del actor 
realizarla acá> 






<Liste los aspectos a tener en cuenta antes de desarrollar el proceso. Es decir, 
aquellos insumos necesarios para la ejecución del procedimiento. > 
6. DIAGRAMA DE FLUJO 
<El diagrama de flujo debe contener los actores y las actividades que cada uno de 
ellos ejecuta. Cada actividad debe tener un código que será tenido en cuenta en la 
sección Detalle de Tareas en caso de ser necesario precisar con más detalle una 
actividad> 
7. DETALLE TAREAS 
<Descripción detallada de las tareas. Aspectos a tener en cuenta para la ejecución 






<Listar las normativas a tener en cuenta en la ejecución del proceso, es decir, 















C. Anexo: Descripción detallada del 
proceso correspondiente a la gestión 
del ciclo de vida del proyecto 
1. OBJETIVO 
Afianzar las buenas prácticas sobre los proyectos gestionados por la Fundación 
Universitaria Unimonserrate, atendiendo a la gestión del ciclo de vida del mismo con el fin 
de estandarizar los procesos de: inicio, formulación, seguimiento, control y cierre. 
2. ALCANCE 
El procedimiento se aplica sobre aquellos proyectos que superen un tiempo estimado de 
ejecución de un mes, y/o superen los siete millones de pesos de presupuesto (cualquiera 
de las dos que ocurra requerirá del seguimiento del procedimiento). A estos proyectos se 
les hará un seguimiento formal sobre el ciclo de vida del proyecto desde su inicio, pasando 
sobre las etapas intermedias de gestión, hasta su cierre.  
Este procedimiento permea a todas las unidades de la Fundación Universitaria 
Unimonserrate que gestionen de manera directa cualquier tipo de proyecto dentro de los 
límites enunciados anteriormente, sea interno o externo a la organización. 
 
3. DEFINICIONES 
• Proyecto: Es un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas que se 
enfocan en el logro de unos objetivos específicos en un determinado marco de 
tiempo. 
• Procesos: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar 
transforman elementos de entrada en productos. 
• Requerimiento: Se refiere a solicitar, pedir, avisar o necesitar algo. 
• Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 
determinadas tareas. 
• Seguimiento: análisis de la información generada en el proyecto, para la 
identificación temprana de riesgos y desviaciones respecto al plan. 
• Control: se concibe como la verificación a posteriori de los resultados conseguidos 
en el seguimiento de los objetivos planteados. 
• Sistema de Información Beta: Conjunto de procesos apoyado sobre herramientas 
tecnológicas que facilitan el acompañamiento en el inicio, formulación, seguimiento, 




• Subproyecto: Una porción más pequeña del proyecto creada cuando un proyecto 
es subdividido en componentes o partes más fáciles de gestionar.  
• Comité de Proyectos: Instancia que conceptúa de acuerdo a los criterios 
establecidos para preseleccionar un proyecto de tipo académico o de gestión y 
soporte institucional.  Conformado por: 
o Vicerrectoría Administrativa y financiera 
o Dirección de Planeación 
o Dirección Financiera  
o Dirección de Gabinete de Rectoría 
o Dirección de Gestión de Proyectos  
o Invitados de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 
4. RESPONSABLE 
• Director de Gestión de Proyectos. 
 
5. REQUISITOS 
La unidad que inicie el proceso de postulación debe identificar previamente la viabilidad 
del proyecto con el fin de soportar el desarrollo del mismo frente al comité de proyectos, 
además de capturar y documentar toda la información disponible con el fin de que sirva 
como insumo para el desarrollo del proceso de Gestión de Proyectos descrito en el 
presente documento. 
 




6. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
7. DETALLE TAREAS 
No. Descripción 
1 Ingresar al Sistema Beta*, crear una nueva solicitud de inversión y diligenciar la 
información del Perfil del Proyecto con la información obtenida en la etapa de 




En la página de la DGP en la sección centro de aprendizaje puede tener acceso 
al video tutorial “1.3. Etapa de Inicio” que lo acompañará durante todo el 
proceso de cargue de la etapa inicial en el Sistema Beta. 
*Si no tiene usuario por favor solicitarlo al correo: 
direccionproyectos@unimonserrate.edu.co 
2 Crear carpeta en google drive con la siguiente estructura: 
• OGP – Nombre del Proyecto 
o 1. Inicio 
o 2. Formulación 
o 3. Seguimiento y Control 
o 4. Cierre 
La carpeta debe ser compartida al correo 
direccionproyectos@unimonserrate.edu.co con la opción de editar. Posterior a 
ello, se debe copiar el link de la carpeta y pegar en el formulario del perfil del 
proyecto en el Sistema Beta. 
3 Cargar en la carpeta “1. Inicio” toda la información capturada y documentada en 
el proceso de identificación del proyecto. Ejem: pliegos, requerimientos del 
cliente, presupuestos, correos con información relevante,  objetivo, alcance, 
información de financiación, riesgos, supuestos, justificación, evidencias, etc. 
4 En caso de que el proyecto se encuentre relacionado a una licitación pública es 
necesario diligenciar el formato UMS-OGP-F-06 con el fin de realizar una pre 
viabilidad. Luego de diligenciado, se debe cargar en la carpeta correspondiente 
del repositorio del proyecto. 
7 En la reunión del comité de Proyectos se presentará la nueva iniciativa de 
proyecto en donde, se analizará y se evaluará a través del juicio de expertos por 
el cual el comité es conformado. Para apoyar el proceso de análisis y evaluación 
se utilizará el formato UMS-OGP-F-07, el cual se encuentra en el repositorio del 
SGC. 
8 Luego de realizar los cambios establecidos se procede a firmar el acta de 
constitución de proyecto por el Sponsor y el Project Manager establecidos, en 
caso de que el proyecto sea a nivel interno el Sponsor será el rector, o Vicerrector 
correspondiente según el caso. 
9. En la etapa de formulación del proyecto se deben desarrollar las etapas de 
planificación de las siguientes áreas de conocimiento como mínimo: 
1. Gestión del Alcance 
2. Gestión del Tiempo 
3. Gestión de Costos: Para apoyar el proceso de planificación de los costos 
se ha dispuesto el formato UMS-OGP-F-11. 
4. Gestión de Riesgos 
5. Gestión de los Interesados 
Se tendrá en cuenta además la naturaleza del proyecto y la relevancia de cada 
una de las áreas para la gestión del mismo.  
En la página de la DGP en la sección centro de aprendizaje puede tener acceso 
al video tutorial “1.4. Etapa de Planificación” que lo acompañará durante todo 
el proceso de cargue de la etapa de planificación en el Sistema Beta 
10. El control y ejecución del proyecto inicialmente se realizará sobre los costos, 
tiempo, alcance y riesgos. Este proceso de seguimiento y control será registrado 




en el Sistema de Información Beta, el cual apoyará el proceso de generación de 
indicadores. 
El formato UMS-OGP-F-11 en cual desarrollo la planificación, tiene una pestaña 
de seguimiento y control en la que de una manera práctica permitirá el control del 
proyecto. Este formato es indispensable para actualizar la información en beta. 
En la página de la DGP en la sección centro de aprendizaje puede tener acceso 
a la clase del diplomado de Gestión de Proyectos “2.4. Seguimiento y Control 
de Proyectos” en el que se explican los aspectos relevantes en la etapa de 
Seguimiento y Control en el Sistema Beta. 
 
11. El informe de control y seguimiento debe desarrollarse mensualmente a través 
del Sistema de Información Beta. 
13. El Project manager asignado al proyecto debe velar por la correcta finalización 
del mismo, debe hacer firmar el acta de cierre para que ésta sea aprobada por el 
comité. 
10.1 Alistamiento del proyecto Jurídico y Laboral: 
• Ámbito Jurídico: Revisar minuta, revisar contratos, … 
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: (Indicar los desarrollos previos, circunstancias y 
condiciones que llevaron a la conclusión de la necesidad y conveniencia del proyecto) 
 
Teniendo en cuenta la identificación del problema el presente apartado busca dar un panorama 
histórico y actual sobre la temática a trabajar, en él se resalta las investigaciones o estudios 
realizados sobre el tema, con el fin de no duplicar esfuerzos en pro de generar nuevo 
conocimiento. 
  
En la historia, la planeación de sistemas de información en las organizaciones se remonta a 
inicios de la década de los 60’s, en donde se ha observado una necesidad puntual de las mismas 
con el fin de definir claramente las necesidades de apoyo tecnológicas sobre los procesos de 
negocio. Esto ha permitido la construcción de una serie de metodologías que buscan identificar 
las necesidades de información a partir de los datos que procesa. Los métodos existentes más 
utilizados para tal fin son [15],[14]: King’s Strategy Set Transformation (SST), Rockart’s Critical 
Success Factors, James Martin’s Information Engineering (IE), Holland’s Strategy System 
Planning (SSP), MaFarlan’s Strategic Grid (SG), Port’s Value Chain Analysis (VCA), Handeraon’s 
Strategic Alignment Model (SAM), Fuxian Gao’s Information Resource Planning (IRP) 
Metodología CIFI-PESI, Metodología SISP (Strategic Information System Planning), Metodología 
RIP (Reingeniería de Procesos) y Metodología BSP/SA (Bussines System Planning/Strategic 
Arraigement). 
 
Una de las metodologías más apropiadas [14] para la planeación estratégica de sistemas de 
información se remonta hacia los 70’s donde IBM trabaja en definir un método para la planeación 
de sistemas denominado Business Systems Planning, el cual es utilizado solo para uso interno 
[3]. A comienzos de los 80’s  IBM pone a disposición esta metodología a los clientes y tiempo 
más tarde se convierte en una de las herramientas más importantes para muchas de las 
organizaciones. BSP es un método para analizar, definir y diseñar una arquitectura de 
información de una organización con base en sus objetivos y estrategias de negocio [13]. 
 
Jhon Zachman, un consultor de BSP de IBM escribe un artículo en 1984 sobre un Framework de 
arquitectura de sistemas de información , el cual inicialmente es utilizado para uso interno y solo 
hasta el 97 se publica externamente en el IBM System Journal [13]. Este es el inicio de una gran 
área que más adelante se denominará arquitectura empresarial. A partir de allí otra cantidad de 
organizaciones han desarrollado frameworks de arquitectura empresarial que intentar abarcar la 
problemática de gestión de los recursos de IT en las organizaciones. 
 
Gracias a la publicación en el 1984 por parte de IBM Corporation sobre la metodología BSP [3], 
ha existido una línea de investigación que busca mejorar uno de los puntos claves de la 
metodología, la cual hace referencia a la identificación de los sistemas de información asociados 
a partir de la matriz Procesos vs Clases de Dato. Pocos autores han decidido apoyar el proceso 
de identificación de S.I. de manera automática, a partir de modelos matemáticos, aportando una 





Hasta el día hoy y debido a la gran información teórica que hay en la actualidad sobre la 
planeación de sistemas de información, una de las preguntas relevantes que nos podemos hacer, 
es por qué las organizaciones no cuentan con la planeación estratégica de sistemas de 
información alineada a las necesidades del negocio. Esta respuesta puede conllevar a un trabajo 
de investigación propiamente para conocer la naturaleza de la causa. Sin embargo, podemos 
inferir que esto puede deberse al crecimiento desmedido de la actividad del negocio, el cual no 
ha sido controlado eficazmente y por medio del cual se generan dependencias sobre los sistemas 
de información inicialmente desarrollados, los cuales son poco soportados y flexibles. 
 
Se resalta en [15] la aplicación e investigación de métodos para la planeación de sistemas  de 
información en el ámbito académico, particularmente en la universidad de North China Power en 
Beijin, China. La investigación se realiza en el 2011 y tiene como objetivo definir el plan de 
implementación de sistemas de información para suplir los objetivos de negocio de la universidad. 
Se resalta que es un proceso paso a paso, el cual parte de un análisis top to botton para el 
proceso de planeación, y botton to top para la implementación del sistema. El estudio busca 
identificar las necesidades de información de la organización a través de la aplicación de varias 
metodologías para apoyar los distintos procesos de negocio con el fin de generar una base para 
la posterior creación y diseño de los SI. Las metodologías sobre las que se apoya el estudio es 
BSP/CA e IRP, usando también métodos para el apoyo en ciertas fases del estudio como: Factor 
Crítico de Éxito (CSF Critical Success Factor)  para analizar el entorno y los objetivos de la 
universidad; la identificación y análisis de los procesos de negocio se realiza con el método 
Reingeniería de Procesos de Negocio (BPR siglas en ingles) para definir los grupos de proceso, 
las actividades del negocio y los flujos de trabajo. 
 
Se han encontrado investigaciones que hacen referencia a la problemática puntual de conocer 
cuales son los SI adecuados para una organización en particular y su aplicación. En el 2012 en 
la conferencia internacional de nuevos horizontes en la educación se presentó un trabajo de 
investigación sobre un sistema de información de gestión de la educación conocido por sus siglas 
en ingles como EMIS, este trabajo evidenciaba como la planeación de la educación soportada 
estratégicamente apoyaba los objetivos y prioridades por medio de una estructura sólida [2]. Uno 
de los resultados de este estudio fue el desarrollo de un sistema EMIS llamado e-Planeta en el 
cual se almacena información relacionada a los indicadores administrativos institucionales de la 
universidad de Colima en México. Por otro lado, en la 13ht Conferencia Internacional de 
Tecnología Educativa  se observa un trabajo de investigación para describir y analizar la 
planeación y la organización de un sistema de información académico (AIS) en la educación 
universitaria en la ciudad de Baundug [1]. Como resultado de la investigación se resalta la 
efectividad de la planeación en los sistemas de información a través de una metodología en 
particular, a través del Framework COBIT, el cual se encarga de alinear las directrices de negocio 
con respecto a la gobernabilidad de la infraestructura de IT [1]. 
 
Se observan varios trabajos de investigación sobre la planeación de sistemas de información en 
las instituciones de educación superior en los últimos tres años, lo cual permite obtener un punto 
de partida sobre la investigación a realizar y su aplicación en instituciones lo cual permite 
retroalimentar el conocimiento adquirido en tales estudios. 
 





La Planeación de Sistemas de Información en las instituciones de educación superior hacen parte de 
un proceso de apoyo, el cual se enmarca dentro de las políticas del ministerio de las TICs con 
respecto al  “Plan de Fortalecimiento de la Gestión de IT”, en el cual se enmarca la importancia en 
cualquier organización de contar con sistemas de información que se conviertan en una fuente única 
de datos útiles para apoyar o argumentar las decisiones corporativas1. 
El ministerio de educación desde el año 2002 tiene la tarea de mejorar y fortalecer los sistemas de 
información del sector educativo en todos sus niveles, esto con el fin de obtener informes estadísticos 
claros, confiables y oportunos que permitan conocer los índices de educación para la toma de 
decisiones. Es por ello que con una mejor infraestructura de IT en las organizaciones, se podrá 
obtener una implementación sistemática de los sistemas de información para que dejen de ser solo 
captores de información, y convertirse en sistemas transversales que sirvan para la toma decisiones 
no solo de la organización sino de la educación en general2. 
 
Teniendo en cuenta que Bogotá es una de las ciudades del país con una alta competencia 
universitaria, y que la mayoría de ellas son organizaciones pequeñas y medianas, el proyecto de 
investigación por medio de su caso de estudio enmarcará el análisis de sus procesos y conjuntos de 
datos, para la integración de los mismos y proponer Plan Estratégico de SI, del cual se podrán 
aprovechar las demás organizaciones para alinear sus procesos internos, aun más cuando en la 
actualidad en algunas de las organizaciones se presentan problemas administrativos. 
El grado de novedad de la investigación se sustenta sobre la identificación de los sistemas de 
información en una institución de educación superior en la ciudad de Bogotá, ya que a pesar de que 
este estudio se ha realizado en universidades alrededor del mundo [15] [2] [14], no se ha encontrado 
evidencia de un estudio realizado en el contexto local correspondiente, ya que éste difiere de los 
contextos en otras partes del mundo. Soportados en los referentes históricos enmarcados en  [15] y 
[18] se resalta la importancia de una gestión adecuada de los sistemas de información en las 
organizaciones y por ello la importancia de la correcta identificación de los mismos. 
La institución en particular que se toma como base para el caso de estudio es pertinente para la 
implementación de lo enunciado, pues se cuenta con el apoyo de la vicerrectoría administrativa, y se 
encuentra enmarcado dentro del plan de desarrollo institucional 2014 - 2018. Es de gran valor poder 
contar con una institución como estas pues permite hacer palpable la investigación en la práctica y 
así mismo implementar, validar y retroalimentar el conocimiento adquirido, además de contar con 
recursos asignados de tiempo y talento humano. 
El grado de interés del investigador se resalta en cuanto ha decidido integrar el trabajo que se 
encuentra realizando día a día como director de proyectos de la institución universitaria, y desde allí, 
promover soluciones integrales sobre las actividades del negocio por medio del uso de metodologías 
conocidas desde la academia. 
 
 
                                                
 
1 Tomado de la página web del minTic. 




6. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:  
La justificación aborda la importancia del problema de investigación. Partiendo del estado del arte, 
éste apartado muestra al lector la necesidad de trabajar en la identificación de sistemas de 
información en las organizaciones, cuán importante es y cómo se relaciona con las políticas 
organizaciones y públicas del contexto institucional. 
 
Los sistemas de información juegan un papel importante en las organizaciones actuales, son parte 
sustancial para la gestión en lo que hoy conocemos como la sociedad de la información. Grandes 
son los volúmenes de datos que cualquier organización debe capturar, procesar y analizar, con el fin 
de poder aportar información valiosa para la toma decisiones. Los SI se han convertido en factores 
diferenciadores de éxito y/o fracaso en los entornos sociales y económicos, ya que estos son 
altamente competitivos [6].  
La falta de planeación sobre el desarrollo de sistemas de información en las organizaciones hace que 
el desarrollo de los mismos se base en suplir una necesidad puntual, muchas veces sin interconectar 
sus procesos con respecto a las metas y objetivos de la organización [7], desplegando así los 
sistemas sin ninguna directriz estratégica definida, causando reprocesos en el desarrollo de los 
mismos, aumentando los costos de implementación y no soportando adecuadamente los procesos 
misionales, estratégicos y de apoyo de cada organización para la generación de ventajas 
competitivas en el mercado en el que cada una de ellas se mueve [6]. 
 
Bogotá es una ciudad con una alta competencia universitaria, es una de las ciudades con más 
instituciones de educación superior en proporción a habitantes y a espacio geográfico. La mayoría de 
ellas son pequeñas y medianas organizaciones, en comparación con las grandes universidades que 
tienen reconocimiento a nivel nacional e internacional. El uso de los sistemas de información en las 
universidades hace parte de un eje transversal de apoyo sobre cada uno de sus procesos internos, 
la correcta gestión de ellos permite articular los grandes volúmenes de datos y procedimientos para 
enfocarse propiamente en la calidad misma de los servicios ofrecidos a los estudiantes, al sector 
privado por medio de los vínculos de extensión, y al país por medio de las áreas de innovación de 
cada una de ellas.  
 
La UNIMONSERRATE, es una organización mediana constituida como una  institución de educación 
superior, la cual cuenta actualmente con cerca de 5.000 estudiantes, 200 Docentes, 100 
administrativos y con cerca de 15.000 egresados. En el caso específico de la Fundación Universitaria 
Monserrate, los sistemas de información fueron adquiridos y desarrollados específicamente para 
suplir una necesidad puntual dada en un espacio de tiempo, lo cual conllevó a la dispersión de la 
información de cada uno de los procesos, generando un tedioso cargue manual de la información 
debido a la desarticulación sistemática de los mismos. Se observa también baja capacidad de 
innovación sobre los procesos y procedimientos los cuales no han tenido actualización a los retos y 
posibilidades que ofrece la universidad moderna. Gran parte de esta problemática es causada debido 
a una estructura organizacional inadecuada para la toma de decisiones, toda vez que la estructura 
ha obedecido a enfoques administrativos tradicionales que concentraban la toma de decisiones en 
una sola persona.  
 




Consientes y conocedores de esta situación, el presente trabajo de investigación busca indagar la  
respuesta a la pregunta, ¿cómo identificar los sistemas de información que yacen en una 
organización? debido al gran impacto que tienen los mismos en las organizaciones [15] [18]. A través 
del caso práctico de estudio en la institución universitaria Monserrate se quiere generar conocimiento 
nuevo a partir de la identificación sistemática de sus procesos y flujos de datos. Buscando obtener 
como resultado la identificación de sistemas de información a partir del análisis metodológico, en pro 
de beneficiar a los usuarios de la universidad, y así proponer herramientas para la toma de decisiones 
por parte de la alta gerencia con el fin de gestionar mejor el flujo de información que generan los 
procesos de negocio de la organización.  
 
Se resalta en las conclusiones mencionadas en [15] la posibilidad de identificar los sistemas de 
información independientes de la estructura organizacional. Se tendrá en cuenta este aporte para el 
caso de estudio particular en el contexto colombiano.  
 
7. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (Evaluables) 
Objetivo General 
Identificar los Sistemas de Información que se encuentran alineados con la estrategia organizacional 
de la fundación Universitaria Unimonserrate a partir de su filosofía, procesos y flujos de información. 
Objetivos Específicos 
1. Realizar un análisis del estado actual de los métodos de Planeación Estratégica de Sistemas 
de Información en las organizaciones (Estado del Arte). 
2. Examinar y distinguir los procesos de la institución de educación superior Unimonserrate. 
3. Analizar los flujos de información de los procesos de la organización. 
4. Identificar la arquitectura de la información de los sistemas de información de la organización. 
5. Análisis del alineamiento estratégico sobre los sistemas de información. 
 
8. METODOLOGÍA: (Descripción del procedimiento a emplear para obtener los objetivos 
propuestos). 
 
Tomando como insumo los apartados anteriores, en especial, la identificación del problema y los 
objetivos, este apartado busca plasmar las estrategias, actividades y procedimientos necesarios para 
hacer cumplir los objetivos, permitiendo pasar del estado actual del problema al estado deseado [16]. 
Para ello, se expondrán en los siguientes párrafos las grandes actividades y fases que enmarcan la 
solución a la problemática que se abordó en la identificación del problema. 
 
El trabajo de investigación en el contexto del caso de estudio se desarrollará teniendo en cuenta las 
necesidades puntuales de la organización, para ello, el estudio toma como base inicialmente la 
actualización del estado del arte sobre las metodologías de Planeación estratégica de Sistemas de 
Información y la teoría relacionada con la planeación estratégica empresarial. Posterior a ello se 
compararán dichas metodologías para determinar el por qué la metodología BSP/SA es la más 





Se hace uso de la metodología BSP/SA teniendo en cuenta que permite realizar un análisis Top – 
Down, dado que parte desde la filosofía organizacional, metas, objetivos, visión y misión, hasta definir 
la arquitectura de la información, meta a la que se llega gracias al análisis de sus procesos, 
identificación de flujos de datos y agrupación jerárquica de los mismos. En la figura 1, se observa el 
modelo de la metodología, el cual tiene como alcance para el presente trabajo de investigación lo 
relacionado a la sub división de planeación, para la identificación de la arquitectura de la información. 
 
 
Figure 1. Modelo BSP/SA[13]. 
 
La metodología BSP/SA tiene 13 etapas de las cuales 11 de ellas corresponden propiamente al 
estudio y 2 de ellas pertenecen a una fase de preparación. Para realizar un control sobre la ejecución 
de la metodología existen cinco puntos de control que se encargan de validar el cumplimiento de los 
objetivos de las etapas preliminares, estas etapas son: [13]. 
 








9. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
Teniendo en cuenta las etapas descritas en la metodología y tomando estas como insumo, se 
desarrollo el cronograma de actividades. A través de la segregación de cada etapa de la metodología 
en tareas se pudo estimar el tiempo asociado, la dependencia entre ellas, así como las holguras en 
aquellas tareas criticas del proyecto [16]. 
 
El cronograma del proyecto se evidencia a continuación teniendo en cuenta las fases y tareas que 






















































































































Diagrama de Gantt 
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12. RECURSOS FÍSICOS: (Especificar la disponibilidad y adjuntar carta de compromiso de la 
dependencia o empresa cuando sea necesario). 
 
La aplicación de la metodología en el caso de estudio Unimonserrate, permite hacer uso de los 
siguientes recursos físicos, estos recursos son soporte de las actividades metodológicas para 





























14. COMENTARIO CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR: (calificar los siguientes aspectos: 
organización, pertinencia, relevancia y originalidad). 
 
Camilo ha mostrado un gran interés y compromiso en el desarrollo de la propuesta,  la cual posee 
una organización apropiada, una pertinencia de interés nacional, una relevancia internacional y una 
originalidad particular para la identificación de sistemas de información en las organizaciones.   El 
trabajo se enmarca en las múltiples problemáticas de SISP que se pueden trabajar en los proyectos 










E. Anexo: Sistema de Análisis 
Organizacional 
El Sistema de Análisis Organizacional, SAO por sus siglas en español, es un sistema de 
información de apoyo que soporta de manera transversal el proceso de planeación 
estratégica de sistemas de información, a través del uso de la metodología Business 
System Planning with Strategical Aligement (BSP/SA). Desde la fase inicial de BSP/SA 
SAO se encarga de acompañar al analista durante el proceso de captura de información, 
articulando información valiosa para la organización y requerida por la metodología, esto 
con el fin de mostrar en tiempo real los artefactos más importantes para la toma de 
decisiones, entre ellos, las complejas matrices del proceso de planeación. 
Origen de Sistema 
El sistema SAO nace de la necesidad de solucionar las debilidades más críticas al abordar 
la metodología BSP dentro del proceso de planeación estratégica. Según lo evidenciado 
en la sección 1.9.2 Análisis comparativo de ventajas y desventajas, estás son:  
• Es altamente costosa en tiempo y requiere de un equipo especializado. 
• A medida que el volumen de datos crece se hace más complejo y más tedioso el 
proceso de análisis. En estudios organizacionales grandes es necesario el uso de 
herramientas de apoyo, especialmente para la matriz “procesos vs clases de 
datos”. 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente SAO se ubica como una herramienta que le 
permite al analista disminuir la complejidad del proceso BSP, así como automatizar varias 
de las actividades operativas y complejas del proceso.  
La denominación de Sistema de Análisis Organizacional tiene una connotación que va más 
allá de una simple herramienta de apoyo al proceso de planeación estratégica a partir de 
BSP, y es que gran parte de la información que articula SAO por medio de la 
implementación metodológica no es más que un fragmento fotográfico de la gestión 
organizacional de la unidad de estudio. Es así que, apropiando datos claves durante el 
estudio, SAO provee al analista información valiosa que le permite realizar un análisis de 
la gestión organizacional a través de gráficos y estadísticas, y por ello su nombre. 
Desarrollo del Sistema SAO 
El desarrollo del Sistema SAO se realizó durante el marco de tiempo del presente trabajo 




en la propuesta y con la meta de ir más allá de lo acordado, agregándole mayor valor al 
trabajo realizado.  
La principal necesidad de SAO durante la fase inicial de desarrollo fue la de soportar el 
gran volumen de información que significaba realizar el estudio a través de la metodología 
BSP/SA en la organización de estudio, la cual cuenta con más de 38 unidades en su 
estructura orgánica, 78 procesos y 148 clases de datos identificadas. Es necesario tener 
en cuenta que cada clase de datos tiene un número determinado de datos, los cuales 
incrementan el volumen de datos a administrar, así como el gran volumen de relaciones y 
restricciones entre los elementos del sistema.  
Metodología de Desarrollo del Sistema SAO 
La metodología empleada para el desarrollo del sistema fue un modelo evolutivo por 
prototipos, principalmente por dos razones: el corto tiempo del desarrollo del proyecto y la 
falta de claridad sobre el alcance y los detalles en la concepción inicial del sistema. La 
característica más importante de los modelos evolutivos, según resalta Boehm (1987) es: 
iterar constantemente sobre un producto de software operativo, dejando que el mapa de 
ruta de su evolución no sea más que la experiencia operativa del mismo. Este concepto 
permeó la ejecución del proyecto de desarrollo y permitió llegar a la definición de sistema 
que se enmarcó anteriormente. 
La definición de prototipo expresa aquella aplicación de software que se puede construir 
en poco tiempo y con recursos limitados. Un prototipo está compuesto por los 
componentes que se desean evaluar, con el fin de probar rápidamente, validarlos y obtener 
realimentación constante sobre lo que se está haciendo. Las etapas del modelo de 
desarrollo por prototipos son las siguientes (McCracken & Jackson, 1982): 
 
Ilustración 65. Etapas del modelo por prototipos. 
La etapa de recolección y refinamiento de los requisitos o etapa de prototipado es la etapa 
en la que se desarrolla el proceso iterativo de generación de prototipos con el fin de 
clarificar el alcance, los objetivos y los requerimientos del software. A continuación, se 
















Ilustración 66. Grandes actividades a desarrollar durante la etapa de prototipado. 
El grado de incertidumbre o riesgo se disminuyen en la medida en que se desarrolla cada 
prototipo y sus especificaciones iniciales se aprueban o se descartan. Es importante iterar 
constantemente con el fin de mitigar el riesgo y delimitar el alcance, para así continuar con 
el desarrollo de las siguientes etapas hasta su puesta en producción.   
Descripción de las iteraciones del Sistema SAO 
Iteración - Versión 1.0  
La primera iteración en el camino de la concepción de SAO fue la de un prototipo mínimo 
viable que permitiera evidenciar la complejidad del proceso de sistematización de los datos 
gestionados por BSP y en especial el desarrollo de la matriz procesos versus clases de 
datos.  
La plataforma tecnológica que se utilizó como base para el desarrollo de esta primera 
iteración fue Microsoft Excel, debido a la facilidad de prototipar rápidamente a partir de la 
administración de datos en un esquema flexible y poco estructurado. El desarrollo permitió 
enfocarse en la sistematización de la metodología e identificar la complejidad del proceso 
















Ilustración 67. Captura de datos de las clases de datos por proceso. 
 
Ilustración 68. Sistematización de la relación clases de datos - procesos. 
 
Ilustración 69. Procesos vs clases de datos con frecuencia sin ordenar. 





Ilustración 70. Matriz procesos vs clases de datos ordenada. 
Como resultado de la puesta a prueba y validación del prototipo se logró el objetivo 
deseado, sin embargo, se identificó que para un volumen mayor de datos la tecnología no 
era la más adecuada y que era necesario prototipar de nuevo con lo aprendido durante el 
desarrollo, pero con una meta clara, la gestión eficaz de un mayor volumen de datos. 
Iteración 2 - Versión 2.0  
En esta iteración se desarrolló un sistema de información automatizado haciendo uso de 
lo aprendido en el proceso anterior. El requerimiento más importante en esta fase fue el 
de automatizar el proceso de generación de la matriz procesos vs clases de datos para un 
volumen de datos mayor, a través de la construcción de un sistema web que integra las 
siguientes tecnologías: JHipster, java, angularJS, mysql y spring boot. 
Las funciones a las que se limitó el alcance de la versión 2.0 se puede evidenciar en el 





Ilustración 71. Funciones del prototipo 2.0. 
En el diagrama se evidencia al analista como único actor que interactúa en el sistema; esto 
se debe a la necesidad particular del alcance al limitar la versión expresamente a una 
herramienta automatizada para mitigar la complejidad del proceso de planeación. 
También, es necesario aclarar que las funcionalidades que inician con “CRUD” expresan 
las operaciones de creación, lectura o visualización, actualización y eliminación de la 
entidad que se enmarca en cada función. 
Una de las ventajas más evidentes del prototipo fue la de hacer el proceso de planeación 
más práctico y dinámico, pues los tiempos de procesamiento de la información capturada 
para realizar el análisis se redujeron considerablemente. En la puesta a prueba del 
prototipo durante el desarrollo del caso de estudio, la herramienta fue indispensable al 
momento de indagar con los directores de las unidades sobre las necesidades de 
información de cada uno de sus procesos, puesto que el prototipo permitía identificar en 
tiempo real el comportamiento de uso y creación de los datos por medio de la matriz 
procesos vs clases de datos, y así identificar el impacto que estos tenían a nivel 
organizacional.   
Iteración 3 - Versión 3.0 
La siguiente iteración en el desarrollo del sistema analizó las posibles funcionalidades 
requeridas para extender sus características, sin embargo, el cambio más importante que 




se evidencia en SAO, y por el su nombre, es el de cambiar el concepto de una herramienta 
de apoyo para el analista PESI a un sistema abierto de análisis organizacional en el que 
los integrantes de la organización participan para articular la información relevante de la 
gestión de sus procesos, como: las necesidades de información, actores que participan, 
tipos de responsabilidades por proceso, entre otras. 
Los actores y su respectiva interacción con las funcionalidades del sistema se evidencian 
en el siguiente diagrama.  
 
Ilustración 72. Interacción de los actores con el Sistema SAO. 
La nueva estructura permitió involucrar a la alta dirección y a los responsables de cada 
unidad organizacional dentro de sistema, con el objetivo de empoderar a los interesados 
más importantes del proyecto de planeación estratégica. Esto mejoró la comunicación, 
aumentó el control de la información y motivó la adopción del sistema en los procesos de 
toma de decisiones a nivel general.   
La mejora en la comunicación se debe al acceso expedito que tienen los actores al ingresar 
al sistema y consultar el estado actual de todos los procesos a su cargo, permitiendo así 
un mayor control sobre la información a través de la actualización de los datos erróneos u 
obsoletos dentro del sistema. Esto motiva la descentralización de la información por parte 




La función Visualizar gráfica de análisis en Dashboard a la que tiene acceso la alta 
dirección es parte del sistema de apoyo a la toma de decisiones, pues provee información 
de primera mano sobre el comportamiento de los procesos y su respectiva interacción con 
los actores involucrados. Identificar el actor con mayor responsabilidad dentro de los 
procesos es una muestra de la información que aporta SAO y como esta contribuye al 
proceso de planeación organizacional. 
Descripción detallada del sistema SAO v3.0 
En la presente sección se busca describir con mayor nivel de detalle la versión final del 
sistema de análisis organizacional por medio de sus funcionalidades, especificaciones 
técnicas y arquitectura. 
Diseño del modelo de datos 
El modelo de datos del sistema hace parte de la fase de diseño de todo componente de 
software, en él se traducen los requerimientos a un lenguaje gráfico conocido como 
diagrama entidad relación. Este diagrama se compone de tablas, atributos y relaciones, 
que bajo reglas particulares describen la integración de los datos en el sistema. 
Un buen diseño del modelo de datos permite obtener una mayor eficiencia en las 
operaciones que gestiona el sistema, además de hacerlo escalable y ser la primera 
preocupación de todo ingeniero al abordar un desarrollo de software. A continuación, se 
observa el modelo de datos elaborado para el sistema SAO. 
 
Ilustración 73. Diagrama entidad relación - Parte 1. 
 






Ilustración 74. Diagrama entidad relación - Parte 2. 
En la ilustración 73 se observa la estructura de las tablas que gestionan la seguridad de 
acceso a SAO, la cual se logra a través del protocolo de autenticación Oauth. En la 
siguiente sección se detallan los subsistemas. 
Arquitectura del sistema 
El diseño de la arquitectura del sistema evidencia la interacción entre los subsistemas que 
comparten una funcionalidad y objetivo común. También, se considera el nivel más alto de 
diseño de un sistema de software, puesto que define el marco de referencia para los 
desarrolladores en relación a los acuerdos de interacción entre los distintos componentes. 
La arquitectura de SAO se fundamenta en una estructura a partir de microservicios, la cual 
tiene varias ventajas, una de ellas es que permite independizar la vista de la gestión de los 
objetos de negocio, habilitando formas distintas de consumir y visualizar el contenido. Por 
otra parte, agrega mayor versatilidad al momento de escalar el sistema, puesto que cada 
microservicio puede ser replicado en servidores o instancias distintas. 
Cada microservicio funciona de manera independiente a los demás y se orienta sobre el 
principio de única responsabilidad, permitiendo cohesionar las funcionalidades y 
agregando versatilidad en el desarrollo de nuevos requisitos. Esta característica en 
particular fue decisiva para la adopción de la arquitectura en la metodología de desarrollo. 





Ilustración 75. Arquitectura sistema SAO. 
Como se puede observar en la gráfica anterior la aplicación se encuentra segmentada en 
dos horizontes, el frontend y el backend. La arquitectura permite en el frontend del sistema 
tener varios clientes conectados a una misma lógica de negocio por medio de los 
microservicios. Allí se identifican varios clientes: el cliente web, rest y móvil, éste último se 
encuentra delineado por una línea punteada ya que no se encuentra disponible como una 
app nativa, pues es una de las funcionalidades por desarrollar. Sin embargo, se puede 
acceder desde el móvil a través del cliente web. 
Los componentes que interactúan con el cliente web quieren evidenciar los módulos que 
habilitan ciertas funcionalidades del sistema, tales como: matriz procesos - clases de datos, 
matriz procesos – actores y gráficas de análisis; es necesario recalcar que por el momento 
en los demás clientes los componentes en mención aún no se encuentran presentes.  
Una característica importante sobre el cliente web es que apropia la tecnología de 
Aplicación de Página Única, o más conocida como Single Page Aplication, la cual brinda 
una experiencia de usuario más fluida y disminuye la carga del servidor al delegar más 
tareas al navegador. 
Los servicios que se encuentran publicados en el Backend se consumen como servicios 
rest por medio de las peticiones http, las cuales interactúan a través de objetos JSON. Son 
los servicios los encargados de comunicarse con los repositorios con el fin de acceder a la 
base de datos por medio de la capa de acceso a datos.  




Funciones del Sistema SAO 
En la presente sección se describen las funcionalidades del sistema SAO en su última 
versión. Esto con el fin de conocer en detalle las características y particularidades que 
hacen de SAO un sistema de apoyo a la gestión del proceso de planeación de sistemas 
de información de cualquier organización.  
Iniciar sesión  
SAO provee un subsistema de autenticación en el que mediante usuario y contraseña el 
sistema valida el rol del usuario y autoriza el acceso a los módulos y funcionalidades. Es 
de gran importancia contar con este mecanismo, ya que permite la colaboración entre los 
empleados de una organización, además de llevar la trazabilidad y auditoria necesaria para 
gestionar de manera adecuada los procesos dentro del sistema. 
 
Ilustración 76. Módulo de inicio de sesión en SAO. 
CRUD Organización 
SAO permite crear múltiples organizaciones con el fin de cohesionar la información de 
cada organización dentro del sistema. Las funciones básicas son: creación, consulta, 
actualización y borrado de una organización; a continuación, se observa las capturas de la 





Ilustración 77. Listado de las organizaciones creadas y sus respectivas opciones. 
 
Ilustración 78. Creación de una organización. 
CRUD Unidad Organizacional 
El CRUD de Unidad Organizacional permite vincular al sistema las unidades 
organizacionales que tiene la unidad de estudio, con el objetivo de evidenciar el estado 
actual de la estructura organizacional. Es importante tener en cuenta que ésta 
funcionalidad es independiente del tipo de estructura; es decir, si la estructura es de gestión 
por procesos o de especialización clásica, se pueden cargar en SAO gracias a su 









Ilustración 79. Listado de las unidades organizacionales y sus respectivas funciones en SAO. 
 
Ilustración 80. Opción de edición de una unidad organizacional. 
CRUD Procesos 
El análisis de los procesos es una actividad importante dentro del proceso de planeación 
de sistemas de información y de análisis organizacional, es por ello que SAO articula 
información relevante de cada uno. Los responsables de las unidades organizacionales 






Ilustración 81. Listado de los procesos y sus diferentes opciones. 
 CRUD Datos y Clases de Datos 
SAO permite vincular las clases de datos asociadas a cada uno de los procesos con el fin 
de articular la información necesaria para la identificación de los sistemas de información. 
También permite listar los datos pertenecientes a cada clase de datos según la estructura 
establecida en la metodología BSP/SA. Las funciones son: consultar, editar, actualizar y 
borrar, las cuales pueden ser utilizadas por el responsable de la unidad organizacional o 
el analista líder del proceso de planeación. 
 
Ilustración 82. Listado y funciones de las clases de datos. 
 





Ilustración 83. Captura de consulta de los datos. 
 
 
Ilustración 84. Creación de un Dato y su respectiva asignación a la Clase de Datos. 
Crear relación procesos vs clases de datos 
Esta funcionalidad es básica dentro del proceso metodológico de BSP, pues consiste en 
definir la clase de datos que usa o crea un proceso en particular. Esta actividad es 
necesaria para identificar los flujos de información entre los subsistemas de información. 





Ilustración 85. Creación del vínculo entre un proceso y una clase de datos. 
Visualizar matriz procesos – clases de datos 
Visualizar la matriz procesos – clases de datos es la automatización de uno de los procesos 
más tediosos que tiene la metodología, pues la información se debe procesar según las 
reglas definidas con base en los grupos de afinidad establecidos por el analista. SAO 
disminuye la complejidad de este proceso y toma como insumo los datos que han sido 
cargados al sistema; gracias a esto el analista solo se enfoca en capturar la mayor cantidad 
de datos para el estudio y generar la matriz a través del sistema en un par de segundos.  
 
Ilustración 86. Funcionalidad de visualización de la matriz procesos vs clases de datos. 
Otro aspecto a resaltar de la matriz es el componente web que ha sido creado desde cero, 
con el fin de proveer mayor practicidad en la visualización de la información, especialmente 
cuando el conjunto de datos es grande. 





Ilustración 87. Matriz SAO procesos - clases de datos. 
CRUD Actores 
SAO agrega una particularidad sobre el proceso metodológico básico de BSP/SA, apropia 
la información de los actores que interactúan en los procesos tanto a nivel interno como 
externo a la organización. Las funcionalidades en SAO son las de crear, consultar, editar 
y borrar, al igual que las clases de datos estas funcionalidades pueden ser utilizadas por 
los mismos roles; a continuación, se evidencia la captura en el sistema. 
 





Ilustración 89. Función de edición de un actor y tipos de actores. 
Crear vínculo de participación de un actor en el proceso 
Al crear cada proceso en el sistema, luego de registrar los actores, es necesario relacionar 
los actores que interactúan en el proceso teniendo en cuenta el tipo de participación que 
tiene cada uno en el mismo. Se definieron los siguientes tipos: participación mayor en el 
proceso, alguna participación y cliente del proceso. Los roles permitidos para llevar a cabo 
esta acción son: el director de la unidad organizacional y el analista del proceso de 
planeación. 





Ilustración 90. Opción de edición de un proceso en el que se vinculan los actores con su respectivo 
tipo. 
 
Visualización de matriz procesos – actores 
SAO cruza la información de las relaciones de participación que tienen los actores en los 
procesos generando un panorama general que le permite al analista y a la alta dirección 
conocer la información necesaria para tomar decisiones que mejoren los procesos de 
gestión en la organización. A continuación, se muestra la matriz, en el eje horizontal se 
encuentran los actores y en el vertical los procesos, el valor asignado a cada coordenada 





Ilustración 91. Matriz procesos - actores. 
Visualizar gráficas de análisis en dashboard 
Las gráficas de análisis proveen información estadística sobre los datos que almacena 
SAO. Esta información es relevante para el proceso de toma de decisiones tanto para el 
analista en el desarrollo del estudio, como para la alta dirección en las actividades de 
reestructuración organizacional. A continuación, se muestra con más detalle la información 
que brinda el sistema. 
 
Ilustración 92. Dashboard SAO. 
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